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  Iادﻧﮋ دﻛﺘﺮ ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺮﺷﺘﻪ*
  IIدﻛﺘﺮ ﺳﻴﺪ ﻋﺒﺎس ﻣﺘﻮﻟﻴﺎن
  III دﻛﺘﺮ ﻣﺎزﻳﺎر ﻣﺮادي ﻻﻛﻪ
  VIﻧﺎز ﻋﻘﻴﻠﻲ ﺳﺎره
  VIآذﻳﻦ ﺷﻔﻴﻌﻲ ﺛﺎﺑﺖ
  ﭼﻜﻴﺪه
 -اي از ﻣﺠـﻼت ﻋﻠﻤـﻲ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ روزاﻓﺰون ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻋﻠﻤﻲ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﻗﺒﺎل ﮔﺴﺘﺮده : زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف 
ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺗﻮﺟﻪ، ﻧﻈـﺎرت و ﻛﻨﺘـﺮل ﻛﻴﻔﻴـﺖ اﻳـﻦ  -در ﻛﻨﺎر اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻤﻲ ﺗﻌﺪاد ﻣﺠﻼت ﻋﻠﻤﻲ . ﻋﻤﻞ آﻣﺪه اﺳﺖ ﭘﺰوﻫﺸﻲ ﺑﻪ 
 - ﻣﺠﻠـﻪ ﻋﻠﻤـﻲ 7داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﻳﺮان در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺻﺎﺣﺐ اﻣﺘﻴﺎز . اي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﻣﺠﻼت از اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋه 
ﻫﺎي ﻛﻴﻔﻲ و  ﺑﺎ ﻫﺪف ارزﻳﺎﺑﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺮﺧﻲ ﺷﺎﺧﺺﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﺎي ﻓﺎرﺳﻲ و اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﻣﻲﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺑﻪ زﺑﺎن
اﻧﺠـﺎم ﻫـﺎي اﺧﻴـﺮ ﺑـﻪ  ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻛﺸﻮر در ﻃﻲ ﺳـﺎل -ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺠﻼت ﺑﺮﮔﺰﻳﺪه ﻋﻠﻤﻲ آنﺔ ﻴﺰ ﻣﻘﺎﻳﺴ ﻛﻤﻲ در اﻳﻦ ﻣﺠﻼت و ﻧ 
ﻫـﺎ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ و ﻗـﻮت اﻳـﻦ ﻣﺠـﻼت در راﺳـﺘﺎي ارﺗﻘـﺎي ﺳـﻄﺢ ﻛﻴﻔـﻲ و ﻋﻴـﺎر آن 
  .رﻳﺰي و ﺣﺮﻛﺖ ﻧﻤﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
و ﺑـﺮ روي ﺗﻤـﺎﻣﻲ ( lanoitces-ssorc lacitylanA) اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻛـﺎرﺑﺮدي ﺑـﻪ روش ﻣﻘﻄﻌـﻲ ﺗﺤﻠﻴﻠـﻲ :روش ﻛﺎر
-88ﻫﺎي  ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﻳﺮان در ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﻲ ﺳﺎل -ﻣﺠﻼت داراي اﻣﺘﻴﺎز ﻋﻠﻤﻲ 
ﺑﻮدﻧﺪ و (  ﺷﻤﺎره 04ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً ) ﻣﺠﻠﻪ اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ زﺑﺎن 2 ﻣﺠﻠﻪ ﻓﺎرﺳﻲ زﺑﺎن و 5اﻳﻦ ﻧﺸﺮﻳﺎت ﺷﺎﻣﻞ .  ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﻴﺪ 6831
 6831 -88ﻫـﺎي  رازي ﻃﻲ ﺳـﺎل  ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺑﺮﺗﺮ ﻛﺸﻮر در ﺟﺸﻨﻮاره -ﻋﻨﻮان ﻣﺠﻼت ﻋﻠﻤﻲ  ﺑﻪ  ﻣﺠﻠﻪ ﻧﻴﺰ 5ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ 
ﻫﺎي ﻛﻴﻔﻲ و ﻛﻤـﻲ ﻣﺘﻌـﺪدي ﻫﺎ، ﺷﺎﺧﺺدر اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ. ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ (  ﺷﻤﺎره 42ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً )در ﮔﺮوه دﻳﮕﺮ 
 71.V SSPSو  tset-U yentihW-nnaM و tset-t tnednepednIﻫـﺎي  از آزﻣـﻮن . ﻣـﻮرد ارزﻳـﺎﺑﻲ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓـﺖ 
  .اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
 ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ و ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ اﻧـﻮاع -در اﻛﺜﺮ ﻣﺠﻼت داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﻳﺮان ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻘﻄﻌﻲ : ﻫﺎﻳﺎﻓﺘﻪ
ﺷـﺪ داري ﺑـﺎ ﮔـﺮوه ﻣﺠـﻼت ﺑﺮﮔﺰﻳـﺪه از اﻳـﻦ ﻧﻈـﺮ دﻳـﺪه ﻣـﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه را داﺷﺘﻨﺪ و اﺧﺘﻼف آﻣﺎري ﻣﻌﻨـﻲ 
 ﻣﺎه 3/5ز ﭘﺬﻳﺮش ﺗﺎ ﭼﺎپ ﻣﻘﺎﻻت در ﻧﺸﺮﻳﺎت ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺟﺸﻨﻮاره رازي در ﺣﺪود ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ زﻣﺎن ﺳﭙﺮي ﺷﺪه ا (.p<0/50)
ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﺑـﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ دو ﻧﺸﺮﻳﻪ ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﻳﺮان و ﻣﺠﻠﻪ رواﻧﭙﺰﺷﻜﻲ و رواﻧـﺸﻨﺎﺳﻲ ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ اﻳـﺮان ﺑـﻪ 
  (.  p<0/100ﻫﺮ دو )ﻛﻨﻨﺪ  ﺗﺮ را در اﻳﻦ ﭘﺮوﺳﻪ ﻃﻲ ﻣﻲداري زﻣﺎﻧﻲ ﻃﻮﻻﻧﻲﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ ﻣﺎه ﺑﻪ01/5 و 01ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻨﻲ ﻣﻌﺎدل 
ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ و ﻗﻮت ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﺠﻼت واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﻳﺮان ﻣﻮرد ﺔ در ﻣﻄﺎﻟﻌ : ﮔﻴﺮيﻧﺘﻴﺠﻪ
رﺳﺪ ﺑﺎ اﺻﻼح ﻣﻮاردي ﻫﻤﭽﻮن درﺻﺪ ﻣﻘﺎﻻت ﻫﻤﺎن ﺳﺎزﻣﺎن، درﺻﺪ ﻣﻘـﺎﻻت ﻣﺎﺣـﺼﻞ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﺑﻪ. ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ 
ﺗﻮان در راﺳﺘﺎي ارﺗﻘﺎي ﻛﻴﻔـﻲ اﻳـﻦ ﻣﺠـﻼت ي و اﻧﺘﺸﺎر ﻣﺠﻼت ﻣﻲﻫﺎي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ، زﻣﺎن داور ﻃﺮح ﭘﮋوﻫﺸﻲ و ﻛﺎرآزﻣﺎﻳﻲ 
ﺗﻮاﻧـﺪ  ﻣـﻲ ENILDEM و ISIﻫـﺎي ﻣﻌﺘﺒـﺮي ﭼـﻮن ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻼش ﺟﻬﺖ ﻧﻤﺎﻳﻪ ﺷﺪن ﻣﺠﻼت در اﻧـﺪﻛﺲ . ﮔﺎم ﺑﺮداﺷﺖ 
ﺗﻮﺟﻬﺎت ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ داﺧﻞ و ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر را ﺑﺮاي ارﺳﺎل ﻣﻘﺎﻻت ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﻪ ﻣﺠﻼت واﺑـﺴﺘﻪ ﺑـﻪ داﻧـﺸﮕﺎه 
  .ﺷﻜﻲ اﻳﺮان ﻣﻌﻄﻮف ﻧﻤﺎﻳﺪﻋﻠﻮم ﭘﺰ
  
  ﺷﺎﺧﺺ ﻛﻤﻲ-4 ﺷﺎﺧﺺ ﻛﻴﻔﻲ   -3داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﻳﺮان -2 ﭘﮋوﻫﺸﻲ  -ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ-1: ﻫﺎﻛﻠﻴﺪ واژه
  
 98/6/41:    ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﺬﻳﺮش، 98/4/21 :ﺗﺎرﻳﺦ درﻳﺎﻓﺖ
  
  ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺗـﺮﻳﻦ ﺟﺎﻳﮕـﺎه ﻋﻨﻮان اﺻﻠﻲ  ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺑﻪ -ﻣﺠﻼت ﻋﻠﻤﻲ 
از اﻫﻤﻴـﺖ ﻫﺎ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﺔ اراﺋ
 -ﻋﺒـﺎرﺗﻲ، ﻣﺠـﻼت ﻋﻠﻤـﻲ ﺑـﻪ . اي ﺑﺮﺧـﻮردار ﻫـﺴﺘﻨﺪ وﻳـﮋه 
ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻧﻤﺎﻳﺎﻧﮕﺮ دﺳﺘﺎوردﻫﺎي ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﻠﻤـﻲ در اﺑﻌـﺎدي 
ﺑﺎﺷـﻨﺪ و اي، ﻣﻠـﻲ و ﺟﻬـﺎﻧﻲ ﻣـﻲﮔـﺴﺘﺮده از ﻧﻈـﺮ ﻣﻨﻄﻘـﻪ
وﻳـﮋه ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﻧﻤﻮداري از ﺣﻴـﺎت ﻋﻠﻤـﻲ ﻫـﺮ ﺟﺎﻣﻌـﻪ و ﺑـﻪ 
  
 ﻣﻮرد ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻗﺮار 88/11/12ﻛﻪ در ﺗﺎرﻳﺦ ( HPM)ﻧﮋاد ﺟﻬﺖ درﻳﺎﻓﺖ درﺟﻪ ﻋﺎﻟﻲ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺷﺘﻪاي اﺳﺖ از ﮔﺰارش ﻛﺎرآﻣﻮزي دﻛﺘﺮ ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺮ اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺧﻼﺻﻪ 
 .ﮔﺮﻓﺖ
 درﻣـﺎﻧﻲ -، ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻓﻨﺎوري، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ (CDRCF) ﭘﺰﺷﻚ ﻋﻤﻮﻣﻲ، ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻓﻴﺮوزﮔﺮ I(
 (ﻣﻮﻟﻒ ﻣﺴﺌﻮل)*اﻳﺮان، ﺗﻬﺮان، اﻳﺮان 
  درﻣﺎﻧﻲ اﻳﺮان، ﺗﻬﺮان، اﻳﺮان- ﻣﺘﺨﺼﺺ اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژي، ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻓﻨﺎوري، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲII(
   درﻣﺎﻧﻲ اﻳﺮان، ﺗﻬﺮان، اﻳﺮان - ﻣﺘﺨﺼﺺ ﭘﺰﺷﻜﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻓﻨﺎوري، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲIII(
   درﻣﺎﻧﻲ اﻳﺮان، ﺗﻬﺮان، اﻳﺮان-ﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ داﻧﺸﺠﻮي ﭘﺰﺷﻜﻲ، ﻛﻤﻴﺘﻪ ﭘﮋوﻫﺸVI(
   و ﻫﻤﻜﺎرانﻧﮋاد دﻛﺘﺮ ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺮﺷﺘﻪ   ﭘﮋوﻫﺸﻲ -ﻫﺎي ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ﻣﺠﻼت ﻋﻠﻤﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺎﺧﺺ 
  14   ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﻳﺮان  9831آﺑﺎن ﻣﺎه  / 77ﺷﻤﺎره /  ﺪﻫﻢدورة ﻫﻔ
 اﻫﻤﻴـﺖ اﻳـﻦ ﻧـﺸﺮﻳﺎت (1).ﺷﻮﻧﺪﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ 
 ﭘﮋوﻫـﺸﻲ -ﺣﺪي اﺳﺖ ﻛﻪ اﻣﺮوزه وﺟﻮد ﻣﺠﻼت ﻋﻠﻤـﻲ ﺑﻪ
ﻫﺎي ﺣـﻮزه ﭘﮋوﻫﺶﺔ ﻣﻨﻈﻮر اراﺋ ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﻪ ﺔ در ﺣﻴﻄ 
و ﻧﻴـﺰ ﻫـﺎي ﻋﻠﻤـﻲ ﮔﻴـﺮي و ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ اﻧﺠﻤـﻦ ﺳﻼﻣﺖ، ﺷﻜﻞ 
 (2).ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ و ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺿﺮوري اﺳﺖ 
ﻫـﺎي ﻋﻠﻤـﻲ اﻓـﺮاد ﻧﻴـﺰ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در اﻛﺜﺮ ارزﺷـﻴﺎﺑﻲ 
 ﭘﮋوﻫﺸﻲ -ﺗﻌﺪاد ﻣﻘﺎﻻت ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه در اﻳﻦ ﻣﺠﻼت ﻋﻠﻤﻲ 
ﻛـﻪ ﻳﻜـﻲ از اﻫﻤﻴـﺖ اﺳـﺖ، ﺗـﺎ ﺟـﺎﻳﻲ ﺔ داراي ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ درﺟ 
ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻨﺎد در ارزﺷـﻴﺎﺑﻲ ﭘﮋوﻫﻨـﺪﮔﺎن ﻓﻌـﺎل و 
ﻋﻲ داﺷﺘﻦ ﺣﻴﺜﻴﺖ ﻋﻠﻤﻲ، ﭼﺎپ ﻣﻘﺎﻻت در ﻣﺠﻼت ﻋﻠﻤـﻲ ﻣﺪ
 ﺑ ــﺎ ﺗﻮﺟــﻪ ﺑ ــﻪ اﻳ ــﻦ اﻫﻤﻴ ــﺖ (3).ﻣﻌﺘﺒ ــﺮ و ارزﺷــﻤﻨﺪ اﺳــﺖ 
اي ﺑﺮاي درﻳﺎﻓـﺖ روزاﻓﺰون، ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎﻫﺎي ﮔﺴﺘﺮده 
ﺔ  ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺟﻬﺖ ﻧـﺸﺮﻳﺎت ﻣﺨﺘﻠـﻒ در ﺣﻴﻄ ـ-اﻣﺘﻴﺎز ﻋﻠﻤﻲ 
ﺷـﻮد ﻛـﻪ در ﻛﻤﻴـﺴﻴﻮن ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ در اﻳﺮان اراﺋـﻪ ﻣـﻲ 
-ﻮرد ارزﻳـﺎﺑﻲ ﻗـﺮار ﻣـﻲ ﻧﺸﺮﻳﺎت ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛـﺸﻮر ﻣ ـ
 - ﻋﻨـﻮان ﻣﺠﻠـﻪ ﻋﻠﻤـﻲ 551اﻛﻨـﻮن ﻃﻮري ﻛﻪ ﻫـﻢ ﮔﻴﺮﻧﺪ؛ ﺑﻪ 
ﺛﺒﺖ رﺳﻴﺪه و ﻣﻨﺘـﺸﺮ ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ در ﻛﺸﻮر ﺑﻪ 
  (4).ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ
 -ﭼـﻪ در ﻛﻨـﺎر اﻓـﺰاﻳﺶ ﻛﻤـﻲ ﺗﻌـﺪاد ﻣﺠـﻼت ﻋﻠﻤـﻲ آن
ﺑﺎﺷـﺪ، ﺗﻮﺟـﻪ، ﻧﻈـﺎرت و ﻛﻨﺘـﺮل ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻲ 
ﺑﺮﺧ ــﻲ .  ﭘﮋوﻫ ــﺸﻲ اﺳ ــﺖ -ﻛﻴﻔﻴ ــﺖ اﻳ ــﻦ ﻣﺠ ــﻼت ﻋﻠﻤ ــﻲ 
  ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺗﻠﻘﻲ-ﻧﻈﺮان اﻋﺘﻘﺎد دارﻧﺪ ﻧﺸﺮﻳﺎﺗﻲ ﻋﻠﻤﻲ ﺻﺎﺣﺐ
 و ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت  از ﺣﺎﺻـﻞ  ﻧﺘـﺎﻳﺞ  ﻣـﻨﻈﻢ  ﺑﻪ ﻧـﺸﺮ  ﻛﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ
ﻫـﺎي رﺷـﺘﻪ  ﻣﺘﺨﺼـﺼﺎن  ﻳـﺎ  داﻧـﺸﮕﺎﻫﻴﺎن و  اﺻﻴﻞ ﻣﻘﺎﻻت
ﭼـﺎپ ﺑﻪ( lacidoireP)ﺻﻮرت ادواري ﺑﻪ و ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ
ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد ﻛﻤـﻲ و ﻛﻴﻔـﻲ در  ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺷﺎﺧﺺ (5 و 1).ﺑﺮﺳﻨﺪ
 ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار -ﻣﺠﻼت ﻋﻠﻤﻲ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻴﺎر 
 tcapmI)اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮارد ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ
، وﺿﻌﻴﺖ اﺳﺘﻨﺎدي و ﻛﻴﻔﻴﺖ ذﻛﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ در ﻣﺠﻼت (rotcaF
ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛـﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت اﻧﺠـﺎم . اﺳﺖﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺑﻮده 
 ﭘﮋوﻫـﺸﻲ اﻳﺮاﻧـﻲ -اﻧﺪﻛﻲ ﺑﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﺠـﻼت ﻋﻠﻤـﻲ ة ﺷﺪ
ﻫﺎي ﻣﺤﺪودي از  ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ ﻧﻴﺰ اﻧﺪ ﻛﻪ آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ
 (7)اﺳـﺘﻨﺎد ﺑـﻪ ﻣﻨـﺎﺑﻊ اﻳﻨﺘﺮﻧﺘـﻲ، ( 6)ﺟﻤﻠﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ذﻛـﺮ ﻣﻨـﺎﺑﻊ، 
 و ﻳﺎ ﻣـﻮرد ﺧﺎﺻـﻲ (8)ﺗﺤﻠﻴﻞ ارﺟﺎﻋﺎت ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﻫﺮ ﻣﺠﻠﻪ 
ﻫـﺎي ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ ﻣﻨﺘـﺸﺮ ﺷـﺪه در ﻫﻤﭽﻮن ﻛﻴﻔﻴـﺖ ﻛﺎرآزﻣـﺎﻳﻲ 
  . اﻧﺪ ﺗﺎﻛﻴﺪ داﺷﺘﻪ(9)ﻣﺠﻼت
داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﻳﺮان در ﺣـﺎل ﺣﺎﺿـﺮ ﺻـﺎﺣﺐ 
ﻫـﺎي ﻓﺎرﺳـﻲ و  ﭘﮋوﻫـﺸﻲ ﺑـﻪ زﺑـﺎن - ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ 7اﻣﺘﻴﺎز 
 ﺑﺎ ﻫﺪف ارزﻳﺎﺑﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﻣﻲ 
ﻫﺎي ﻛﻴﻔـﻲ و ﻛﻤـﻲ در اﻳـﻦ ﻣﺠـﻼت و ﻧﻴـﺰ ﺑﺮﺧﻲ ﺷﺎﺧﺺ 
 ﭘﮋوﻫـﺸﻲ ﻛـﺸﻮر -ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺠﻼت ﺑﺮﮔﺰﻳﺪه ﻋﻠﻤﻲ آنﺔ ﻣﻘﺎﻳﺴ
اﻧﺠﺎم رﺳﻴﺪه اﺳـﺖ ﺗـﺎ ﺑﺘـﻮان ﺑـﺎ ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﺑﻪ در ﻃﻲ ﺳﺎل 
 اﻳـﻦ ﻣﺠـﻼت در راﺳـﺘﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﻘﺎط ﺿـﻌﻒ و ﻗـﻮت 
رﻳـﺰي و ﺣﺮﻛـﺖ ﻫـﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ارﺗﻘﺎي ﺳﻄﺢ ﻛﻴﻔﻲ و ﻋﻴﺎر آن 
ﻫـﺎي ﻛﻴﻔـﻲ ﺷـﺎﻣﻞ ﻧـﻮع ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈـﻮر ﺷـﺎﺧﺺ . ﻧﻤﻮد
ﻣﻘﺎﻻت ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه، اﻧﻮاع ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷـﺪه 
در ﻣﻘﺎﻻت اﺻـﻴﻞ ﭘﮋوﻫـﺸﻲ و داﻧـﺸﮕﺎه ﻣـﺴﺌﻮل ﻣﻘـﺎﻻت 
ﻫـﺎي ﻛﻤـﻲ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه در ﻫﺮ ﺷﻤﺎره ﺑﻪ ﻫﻤـﺮاه ﺷـﺎﺧﺺ 
 ﺑﺮ ﺗﻌﺪاد ﻣﻘﺎﻻت ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه، ﺗﻌﺪاد ﺳﻨﻮات ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺸﺘﻤﻞ
از اﺟﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺎ زﻣﺎن ﭼﺎپ، ﻣﺪت زﻣﺎن ﺳﭙﺮي ﺷﺪه از 
زﻣﺎن ارﺳﺎل ﺗﺎ ﭘﺬﻳﺮش ﻣﻘﺎﻟﻪ و ﻣﺪت زﻣﺎن ﺳﭙﺮي ﺷﺪه از 
زﻣﺎن ﭘﺬﻳﺮش ﺗﺎ ﭼﺎپ ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﻫﺮ ﺷﻤﺎره از اﻳـﻦ ﻣﺠـﻼت 
  .ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
  
  روش ﻛﺎر
ﻪ روش ﻣﻘﻄﻌـﻲ ﺗﺤﻠﻴﻠـﻲ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻛﺎرﺑﺮدي و ﺑ ـ
در . ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﻴﺪه اﺳـﺖ ( lanoitces-ssorc lacitylanA)
ﻫـﺪف ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ ﺷـﺎﻣﻞ ﺗﻤـﺎﻣﻲ ﺔ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺟﺎﻣﻌ ـ
ﻣﺠﻼﺗـﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ از ﺳـﻮي ﻛﻤﻴـﺴﻴﻮن ﻧـﺸﺮﻳﺎت ﻋﻠـﻮم 
 ﭘﮋوﻫـﺸﻲ ﺑـﻮده و -ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﻛـﺸﻮر داراي اﻣﺘﻴـﺎز ﻋﻠﻤـﻲ
ﺗﻮﺳﻂ داﻧـﺸﮕﺎه ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﻜﻲ اﻳـﺮان در ﻓﺎﺻـﻠﻪ زﻣـﺎﻧﻲ 
اﻳـﻦ (.  ﻣﺠﻠـﻪ 7) ﻣﻨﺘـﺸﺮ ﺷـﺪه اﺳـﺖ 6831 -88ﻫـﺎي ﺳﺎل
 ﻣﺠﻠـﻪ ﻓﺎرﺳـﻲ زﺑـﺎن ﺷـﺎﻣﻞ ﻣﺠﻠـﻪ 5ﻣﺠـﻼت ﻋﺒﺎرﺗﻨـﺪ از 
داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﻳـﺮان، ﻣﺠﻠـﻪ ﺳـﻼﻣﺖ ﻛـﺎر اﻳـﺮان، 
ﻣﺠﻠﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎري اﻳﺮان، ﻣﺠﻠـﻪ رواﻧﭙﺰﺷـﻜﻲ و رواﻧـﺸﻨﺎﺳﻲ 
 ﻣﺠﻠـﻪ اﻧﮕﻠﻴـﺴﻲ 2ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ اﻳﺮان و ﻣﺠﻠﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳـﻼﻣﺖ و 
   و ﻫﻤﻜﺎرانﻧﮋاد دﻛﺘﺮ ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺮﺷﺘﻪ   ﭘﮋوﻫﺸﻲ -ﻫﺎي ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ﻣﺠﻼت ﻋﻠﻤﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺎﺧﺺ 
  9831آﺑﺎن ﻣﺎه  / 77ﺷﻤﺎره /  دورة ﻫﻔﺪﻫﻢ  ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﻳﺮان    24
 fo cilbupeR cimalsI fo lanruoJ lacideMزﺑﺎن ﺷـﺎﻣﻞ 
 & ygolocamrahP fo lanruoJ nainarI و )IRIJM( narI
ﻫـﺎي ﻛﻤـﻲ و ﺷﺎﺧﺺﺔ  ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﻳﺴ)TPJI( citueparehT
 -ﻋﻨﻮان ﻣﺠـﻼت ﻋﻠﻤـﻲ  ﻣﺠﻠﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ 5ﻛﻴﻔﻲ ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ، 
زﻣـﺎﻧﻲ در ﮔـﺮوه ﺔ ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺑﺮﺗـﺮ ﻛـﺸﻮر در اﻳـﻦ ﻓﺎﺻـﻠ 
اﻳﻦ ﻣﺠﻼت ﻋﺒﺎرﺗﻨـﺪ از . ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ 
ﺑﺮﮔﺰﻳـ ـﺪه  )lanruoJ ygolorUﻣﺠﻠــﻪ اﻧﮕﻠﻴــﺴﻲ زﺑــﺎن 
، (6831ﺳﻴﺰدﻫﻤﻴﻦ ﺟﺸﻨﻮاره ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ رازي در ﺳﺎل 
 lanruoJ nainarIﻣﺠﻼت اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ زﺑﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ اﻳﺮان ﻳـﺎ 
رﻳ ــﺰ و  و ﻓﺎرﺳــﻲ زﺑ ــﺎن ﻏ ــﺪد درون htlaeH cilbuP fo
ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﮔﺎن ﭼﻬﺎردﻫﻤﻴﻦ ﺟﺸﻨﻮاره ﻋﻠـﻮم )ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ اﻳﺮان 
و ﻣﺠـﻼت اﻧﮕﻠﻴـﺴﻲ زﺑـﺎن ( 7831ﭘﺰﺷﻜﻲ رازي در ﺳـﺎل 
 و ﻓﺎرﺳﻲ زﺑﺎن داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺰﺷـﻜﻲ داﻧـﺸﮕﺎه ﻋﻠـﻮم URAD
ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﮔﺎن ﭘﺎﻧﺰدﻫﻤﻴﻦ ﺟـﺸﻨﻮاره ﻋﻠـﻮم )ﭘﺰﺷﻜﻲ اﺻﻔﻬﺎن 
  (01)(.8831ﭘﺰﺷﻜﻲ رازي در ﺳﺎل 
ﭘﮋوﻫﺶ در ﺔ ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ واﺣﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻳﺎ ﻧﻤﻮﻧ 
ﻫـﺎي ﺣﺎﺿـﺮ در واﻗـﻊ ﺷـﺎﻣﻞ ﻫـﺮ ﻳـﻚ از ﺷـﻤﺎره ﺔ ﻣﻄﺎﻟﻌ
ﻣﺬﻛﻮر در ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣـﺎﻧﻲ ﺔ  ﻣﺠﻠ 21از ( eussI)ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه 
 8: اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از  ﺑﻮده 6831 -88ﻫﺎي ﺳﺎل
 ﺷـﻤﺎره از 5ﺷﻤﺎره از ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﻳﺮان، 
 ﺷـﻤﺎره از ﻣﺠﻠـﻪ ﭘﺮﺳـﺘﺎري 4ﻣﺠﻠﻪ ﺳـﻼﻣﺖ ﻛـﺎر اﻳـﺮان، 
 ﺷﻤﺎره از ﻣﺠﻠﻪ رواﻧﭙﺰﺷﻜﻲ و رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ 4اﻳﺮان، 
 ﺷـﻤﺎره از 6ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳـﻼﻣﺖ،  ﺷـﻤﺎره از ﻣﺠﻠـﻪ 9اﻳﺮان، 
 در ﮔﺮوه ﻣﺠـﻼت TPJI ﺷﻤﺎره از ﻣﺠﻠﻪ 4 و IRIJMﻣﺠﻠﻪ 
 ﺷﻤﺎره از ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﻜﺪه 8داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﻳﺮان و 
 ﺷﻤﺎره از ﻣﺠﻠﻪ 4ﭘﺰﺷﻜﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﺻﻔﻬﺎن، 
رﻳـﺰ و  ﺷـﻤﺎره از ﻣﺠﻠـﻪ ﻏـﺪد درون 4، lanruoJ ygolorU
 ﺷـﻤﺎره 4 و URAD ﺷﻤﺎره از ﻣﺠﻠـﻪ 4ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ اﻳﺮان، 
ﻫﺎي ﺑﺮرﺳـﻲ ﺷـﺪه، ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺷﻤﺎره . از ﻣﺠﻠﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ اﻳﺮان 
ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﻣﺠﻼت ﻣﺬﻛﻮر ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ اﻧﺘﻬﺎي اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه ﺷﻤﺎره
ﻫﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺘﻦ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻘﺎﻻت ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه در آن  ﻣﻲ 8831
از ﻃﺮﻳﻖ وﺑﮕﺎه اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜـﻲ ﻣﺠﻠـﻪ ﻗﺎﺑـﻞ دﺳﺘﺮﺳـﻲ ﺑـﻮده 
ه ﻋﻠﻮم  ﺷﻤﺎره در ﮔﺮوه ﻣﺠﻼت داﻧﺸﮕﺎ 04در ﻧﻬﺎﻳﺖ . اﺳﺖ
 ﺷﻤﺎره در ﮔﺮوه ﻣﺠﻼت ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ 42ﭘﺰﺷﻜﻲ اﻳﺮان و 
  . ﺑﺮﮔﺰﻳﺪه ﻛﺸﻮر ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
ﻫـﺎي ﻛﻴﻔـﻲ ﻣـﻮرد ارزﻳـﺎﺑﻲ در اﻳـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ﺷﺎﺧﺺ
: ﺷﺎﻣﻞ)ﻧﻮع ﻣﻘﺎﻻت ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه در ﻫﺮ ﺷﻤﺎره : ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از 
ﮔﺰارش ﻛﻮﺗﺎه ﻳـﺎ ﻧﺎﻣـﻪ ﺑـﻪ ﺳـﺮدﺑﻴﺮ، ﻣـﺮوري، ﭘﮋوﻫـﺸﻲ 
اع ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻣﻨﺘﺸﺮ ، اﻧﻮ (اﺻﻴﻞ و ﮔﺰارش ﻣﻮردي 
: ﺷـﺎﻣﻞ )ﺷﺪه در ﻣﻘﺎﻻت اﺻﻴﻞ ﭘﮋوﻫـﺸﻲ در ﻫـﺮ ﺷـﻤﺎره 
 - ﺗﺤﻠﻴﻠ ــﻲ، ﻣ ــﻮرد - ﺗﻮﺻ ــﻴﻔﻲ، ﻣﻘﻄﻌ ــﻲ -ﻛﻴﻔ ــﻲ، ﻣﻘﻄﻌ ــﻲ 
ﮔﺮوﻫـﻲ، ﻛﺎرآزﻣـﺎﻳﻲ ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ، ﺗﺠﺮﺑـﻲ، ﻧﻴﻤـﻪ ﺷـﺎﻫﺪي، ﻫـﻢ
و داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺴﺌﻮل ﻣﻘﺎﻻت ﻣﻨﺘـﺸﺮ ( ﺗﺠﺮﺑﻲ و آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ 
ﻫﻤﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﺻـﺎﺣﺐ اﻣﺘﻴـﺎز : ﺷﺎﻣﻞ)ﺷﺪه در ﻫﺮ ﺷﻤﺎره 
ﻫـﺎ ﻳـﺎ ﻣﺮاﻛـﺰ ﻫﺎي داﺧﻠـﻲ و داﻧـﺸﮕﺎه ﺠﻠﻪ، ﺳﺎﻳﺮ داﻧﺸﮕﺎه ﻣ
ﻫـﺎي در ﻣـﻮرد ﺛﺒـﺖ ﺷـﺎﺧﺺ (. ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺧﺎرج از ﻛـﺸﻮر 
در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻘـﺎﻻت . ﻛﻴﻔﻲ ﻣﺰﺑﻮر ذﻛﺮ ﭼﻨﺪ ﻧﻜﺘﻪ اﻟﺰاﻣﻲ اﺳﺖ 
ﻧﻮع ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه ذﻛﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ در 
ﻋـﻼوه ﺑـﺮ . اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﻮع ﺻﺤﻴﺢ آن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ 
 noitacinummoC feirBت ﮔﺰارش ﻛﻮﺗﺎه ﻳـﺎ اﻳﻦ، در ﻣﻘﺎﻻ
ﭘﮋوﻫـﺸﻲ ﻫﻤﭽـﻮن ﺔ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌ ﺔ ﻧﻴﺰ در ﺻﻮرت اراﺋ 
. ﻣﻘﺎﻻت اﺻﻴﻞ ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻧﻮع ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺛﺒـﺖ ﮔﺮدﻳـﺪه اﺳـﺖ 
ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺴﺌﻮل ﻣﻘﺎﻻت ﻣﻨﺘـﺸﺮ ﺷـﺪه، ﻣـﻼك 
ة ﻧﻮﻳـﺴﻨﺪ ( noitailiffA)داﻧﺸﮕﺎه ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در ﻣﺸﺨـﺼﺎت 
  . ﻫﺮ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ( rohtuA gnidnopserroC)ﻣﺴﺌﻮل 
: ﻫﺎي ﻛﻤﻲ ﻣﻮرد ارزﻳـﺎﺑﻲ ﻋﺒﺎرﺗﻨـﺪ از ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ 
ﺗﻌﺪاد ﻣﻘﺎﻻت ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه در ﻫﺮ ﺷـﻤﺎره از ﻣﺠﻠـﻪ، ﺗﻌـﺪاد 
ﺑﺮ ﺣـﺴﺐ )ﺳﻨﻮات ﮔﺬﺷﺘﻪ از اﺟﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺎ زﻣﺎن ﭼﺎپ 
، ﻣﺪت زﻣﺎن ﺳﭙﺮي ﺷﺪه از زﻣﺎن ارﺳﺎل ﺗـﺎ ﭘـﺬﻳﺮش (ﺳﺎل
 و ﻣﺪت زﻣﺎن ﺳﭙﺮي ﺷـﺪه از زﻣـﺎن ( ﺑﺮ ﺣﺴﺐ روز )ﻣﻘﺎﻟﻪ 
اﻳـﻦ (. ﺑﺮ ﺣـﺴﺐ ﻣـﺎه )ﭘﺬﻳﺮش ﺗﺎ ﭼﺎپ ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﻫﺮ ﺷﻤﺎره 
ﻫﺎي ﻛﻤﻲ ﺑﻪ ﺳﻪ ﺻﻮرت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ، ﻛﻤﻴﻨﻪ و ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ﺷﺎﺧﺺ
ﻃـﻮر ﮔﺮدﻳﺪ و ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﺑـﻪ در ﻫﺮ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ ﻣﻲ 
ﻗـﺮاردادي و ﺑـﺮ ﻃﺒـﻖ ﻗـﻮاﻧﻴﻦ ﻛﻤﻴـﺴﻴﻮن ﻧـﺸﺮﻳﺎت ﻋﻠـﻮم 
ﻫـﺎ و ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﺸﻮر، زﻣﺎن اﻧﺘﺸﺎر ﻫﺮ ﺷﻤﺎره از ﻓـﺼﻠﻨﺎﻣﻪ 
روز ﻧﺨﺴﺖ ﻓﺼﻞ و ﻳﺎ ﻣـﺎه ﻣـﺬﻛﻮر در ﻧﻈـﺮ ﻫﺎ ﻳﺎ ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ 
   و ﻫﻤﻜﺎرانﻧﮋاد دﻛﺘﺮ ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺮﺷﺘﻪ   ﭘﮋوﻫﺸﻲ -ﻫﺎي ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ﻣﺠﻼت ﻋﻠﻤﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺎﺧﺺ 
  34   ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﻳﺮان  9831آﺑﺎن ﻣﺎه  / 77ﺷﻤﺎره  / دورة ﻫﻔﺪﻫﻢ
در ﻣﻮرد زﻣﺎن اﺟﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻧﻴـﺰ ﻻزم . ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﺑﻪ ﻳﺎدآوري اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﻮرد ﺑﺮﺧﻲ اﻧﻮاع ﻣﻘﺎﻻت ﻫﻤﭽﻮن 
ﮔﺰارش ﻣﻮردي و ﻳﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﺠﺮﺑﻲ و آزﻣﺎﻳـﺸﮕﺎﻫﻲ ﻛـﻪ 
ﺷـﻮد، اﻳـﻦ ﺷـﺎﺧﺺ ﻣﻌﻤﻮﻻً زﻣﺎن اﺟﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ذﻛﺮ ﻧﻤﻲ 
  .ﺳﺖﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ا
اﻓــﺰار آﻣــﺎري آوري در ﻧــﺮمﻫــﺎ ﭘــﺲ از ﺟﻤــﻊداده
 ﻣ ــﻮرد آﻧ ــﺎﻟﻴﺰ ﻗ ــﺮار 71.V SSPS( ASU ,LI ,ogacihC)
ﻫــﺎي ﻣﺮﻛــﺰي در ﮔــﺰارش ﺗﻮﺻــﻴﻔﻲ از ﺷــﺎﺧﺺ . ﮔﺮﻓﺘﻨ ــﺪ
درﺻـﺪ ﻓﺮاواﻧـﻲ، ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ و ﺷـﺎﺧﺺ ﭘﺮاﻛﻨـﺪﮔﻲ اﻧﺤـﺮاف 
ﻫﺎي ﻛﻴﻔـﻲ ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺷﺎﺧﺺ از آن . اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ( DS)ﻣﻌﻴﺎر 
رﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ در ﻫﺮﺷـﻤﺎره و ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻧﻴﺰ در ﻗﺎﻟﺐ د 
در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺻﺪﻫﺎي ﻓﺮاواﻧﻲ در ﻫـﺮ ﻣﺠﻠـﻪ ﻣـﻮرد 
ﻫﺎي ﻣﻮرد اﻧﺪ، در آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ 
 در ﻣـــﻮارد tset-T tnednepednI ارزﻳـــﺎﺑﻲ از آزﻣـــﻮن 
-nnaMﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﭘﺎراﻣﺘﺮﻳـﻚ ﺑـﺎ ﺗﻮزﻳـﻊ ﻧﺮﻣـﺎل و آزﻣـﻮن 
ﺎراﻣﺘﺮﻳ ــﻚ ﺑ ــﺎ  در ﻣ ــﻮارد ﻣﺘﻐﻴﺮﻫ ــﺎي ﻧﺎﭘ tset-U yentihW
ﻫـﺎي ﺿﻤﻨﺎً در ﺗﻤﺎﻣﻲ آزﻣﻮن . ﺗﻮزﻳﻊ ﻏﻴﺮﻧﺮﻣﺎل اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ 
 در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷـﺪه و % 59داري ﻣﻌﺎدل آﻣﺎري ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲ 
  .دار در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﻣﻌﻨﻲ0/50 ﻛﻤﺘﺮ از eulav-p
  
  ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
 ﭘﮋوﻫـﺸﻲ - ﺷـﻤﺎره از ﻣﺠـﻼت ﻋﻠﻤـﻲ04در ﻣﺠﻤـﻮع 
ت  ﺷـﻤﺎره ﻧﻴـﺰ از ﻣﺠـﻼ 42داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﻳﺮان و 
 -88ﻫـﺎي  ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪه ﻛـﺸﻮر در ﻃـﻲ ﺳـﺎل -ﻋﻠﻤﻲ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ .  در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ 6831
 ﻣﺠﻠﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ 7ﻫﺎي زﻳﺎد ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻴﻦ ﺑﻪ ﺗﻔﺎوت
ﻃﻮر داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﻳﺮان، ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﻦ ﻣﺠﻼت ﺑﻪ 
ﻣﺠـﺰا ﺑـﺎ ﻣﺠـﻼت ﺑﺮﮔﺰﻳـﺪه ﻛـﺸﻮر ﺗﺤـﺖ ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ ﻗـﺮار 
 ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ و ﺗﺤﻠﻴﻠـﻲ 1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره . اﻧﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ
دﻫـﺪ و در ﻫﺎي ﻛﻴﻔﻲ ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ را ﻧـﺸﺎن ﻣـﻲ ﺷﺎﺧﺺ
 ﻧﻴـﺰ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ارزﻳـﺎﺑﻲ ﺗﻮﺻـﻴﻔﻲ و ﺗﺤﻠﻴﻠـﻲ 2ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
در . ﻫﺎي ﻛﻤﻲ ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﮔﺮدآوري ﺷﺪه اﺳﺖ ﺷﺎﺧﺺ
اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻫـﺮ ﻳـﻚ از ﻣﺠـﻼت ﻣﻨﺘـﺸﺮ ﺷـﺪه ﺗﻮﺳـﻂ 
ﺗـﺮﻳﻦ اﻳـﻦ ﺮرﺳـﻲ ﻣﻬـﻢ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﻳـﺮان ﺑـﻪ ﺑ 
  .ﺷﻮد ﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﻲﻳﺎﻓﺘﻪ
  
  ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﻳﺮان
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﻣﻘﺎﻻت ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه در اﻳﻦ ﻓـﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻛـﻪ 
ﺷـﻮد، ﺻﻮرت ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﻣﻨﺘـﺸﺮ ﻣـﻲ  ﺑﻪ 8831از اﺑﺘﺪاي ﭘﺎﻳﻴﺰ 
. ﺑﺎﺷـﺪ  ﻣﻘﺎﻟـﻪ ﻣـﻲ 81/26( DS=8/08)در ﻫﺮ ﺷﻤﺎره ﻣﻌـﺎدل 
ﻻت ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه در اﻳـﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ اﻧﻮاع ﻣﻘﺎ 
%[ 88/18( DS=3/16])ﻣﺠﻠـﻪ ﺑـﻪ ﻣﻘـﺎﻻت ﭘﮋوﻫـﺸﻲ اﺻـﻴﻞ 
ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﺠﻠﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﻣـﺮوري و اﺧﺘﺼﺎص دارد؛ ﺣﺎل آن 
ﻫـﺮ . ﺷـﻮد ﻳﺎ ﮔﺰارش ﻛﻮﺗﺎه و ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺳﺮدﺑﻴﺮ ﻣﻨﺘـﺸﺮ ﻧﻤـﻲ 
ﭼﻨﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ اﻧﻮاع ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﮋوﻫـﺸﻲ در 
% 23/13( DS=11/10) ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ -اﻳﻦ ﻣﺠﻠﻪ ﻣﻘﻄﻌﻲ 
ﻫﺎي اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ﺑﺎﺷﺪ، ﻟﻴﻜﻦ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻳﺎﻓﺘﻪ  ﻣﻲ
ﻃـﻮر  ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ در اﻳﻦ ﻣﺠﻠﻪ ﺑﻪ - ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻘﻄﻌﻲ 1
داري از ﻣﺠﻼت ﺑﺮﮔﺰﻳﺪه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛـﺸﻮر ﺑﻴـﺸﺘﺮ ﻣﻌﻨﻲ
( DS=31/48)در ﻣﻘﺎﺑ ــﻞ % 02/42( DS=21/53])ﺑﺎﺷ ــﺪ  ﻣ ــﻲ
ﺎﻟﻌــﺎت از ﺳــﻮي دﻳﮕــﺮ ﻓﺮاواﻧــﻲ ﻣﻄ [. p=0/640، %11/50
ﻃﻮر ﻗﺎﺑـﻞ ﺗـﻮﺟﻬﻲ از ﺗﺠﺮﺑﻲ و ﻧﻴﻤﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ در اﻳﻦ ﻣﺠﻠﻪ ﺑﻪ 
% 21/07( DS=8/87])ﮔﺮوه ﻧﺸﺮﻳﺎت ﺑﺮﮔﺰﻳـﺪه ﻛﻤﺘـﺮ اﺳـﺖ 
ﻫﻤﭽﻨــــﻴﻦ [. p=0/100، %53/90( DS=62/08)در ﻣﻘﺎﺑــــﻞ 
درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧـﻮد داﻧـﺸﮕﺎه ﻧﺎﺷـﺮ در 
داري از ﻃـﻮر ﻣﻌﻨـﻲ ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷـﻜﻲ اﻳـﺮان ﺑـﻪ 
( DS=01/78])ﻼت ﺑﺮﮔﺰﻳـﺪه ﺑﻴـﺸﺘﺮ ﺑـﻮده اﺳـﺖ ﮔﺮوه ﻣﺠ ـ
  [. p<0/100، %74/54( DS=22/90)در ﻣﻘﺎﺑﻞ % 97/96
 2ﻫﺎي ﻛﻤﻲ ﻛﻪ در ﺟـﺪول ﺷـﻤﺎره در ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺎﺧﺺ 
اﺳـﺖ، ﻣـﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳـﺪ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳـﻨﻮات ﮔﺮدآوري ﺷﺪه 
ﮔﺬﺷﺘﻪ از اﺟـﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺗـﺎ زﻣـﺎن ﭼـﺎپ در اﻳـﻦ ﻣﺠﻠـﻪ 
ﻧﻲ ﺑـﺎ ﺑﺎﺷـﺪ ﻛـﻪ ﺗﻔـﺎوت ﭼﻨـﺪا  ﺳﺎل ﻣـﻲ 2/46( DS=0/13)
ﻣﻴ ـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻌـﺎدل آن در ﻣﺠـﻼت ﺑﺮﮔﺰﻳ ـﺪه ﻛـﺸﻮر ﻧ ـﺪارد 
ﻫﻤـﻴﻦ اﻣـﺮ در ﻣـﻮرد [. p=0/682 ﺳﺎل، 2/58( DS=0/37])
ﻣﺪت زﻣﺎن ﺳﭙﺮي ﺷﺪه از زﻣﺎن ارﺳﺎل ﺗﺎ ﭘﺬﻳﺮش ﻣﻘـﺎﻻت 
  داري در ﻣـﺪت زﻣـﺎن ﻟﻴﻜﻦ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨـﻲ . ﻧﻴﺰ ﺻﺎدق اﺳﺖ 
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  p<0/50داري ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲ* 
  p<0/500داري ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲ
  p<0/100داري  ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲ§
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7/21( 3/96)  -  31/05
   p<0/50داري ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲ* 
   p<0/500داري  ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲ¶
  p<0/100داري  ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲ§
  
ﺳﭙﺮي ﺷﺪه از زﻣﺎن ﭘﺬﻳﺮش ﺗﺎ ﭼﺎپ ﻣﻘﺎﻻت در اﻳﻦ ﻣﺠﻠـﻪ 
ﻓﺎﺻـﻠﻪ زﻣـﺎﻧﻲ . در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺠﻼت ﺑﺮﮔﺰﻳﺪه وﺟﻮد دارد 
ﻣﻴﺎن ﭘـﺬﻳﺮش ﻣﻘـﺎﻻت ﺗـﺎ ﭼـﺎپ در ﻣﺠﻠـﻪ داﻧـﺸﮕﺎه ﻋﻠـﻮم 
داري ﺑﻴﺶ از ﻣﺠﻼت ﺑﺮﮔﺰﻳـﺪه ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ ﭘﺰﺷﻜﻲ اﻳﺮان ﺑﻪ 
 ﻣـﺎه در 01/10( DS=1/03])ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﻛـﺸﻮر اﺳـﺖ 
ﭼﻨ ــﻴﻦ ﺗﻔ ــﺎوت [. p<0/100 ﻣ ــﺎه، 3/05( DS=2/22)ﻣﻘﺎﺑ ــﻞ 
اﻳﻦ زﻣﺎن ﻧﻴﺰ ﺔ داري در ﻣﻮرد ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﻴﻨﻪ و ﺑﻴﺸﻴﻨ ﻣﻌﻨﻲ
  (.p<0/100ﻫﺮ دو )ﺷﻮد  دﻳﺪه ﻣﻲ
  
  ﻣﺠﻠﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻛﺎر اﻳﺮان
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﻣﻘـﺎﻻت ﻣﻨﺘـﺸﺮ ﺷـﺪه در اﻳـﻦ ﻓـﺼﻠﻨﺎﻣﻪ 
در اﻳـﻦ . ﺑﺎﺷـﺪ  ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﻫﺮ ﺷﻤﺎره ﻣـﻲ 9/06( DS=1/43)
 ﻣﻨﺘـﺸﺮ ﺷـﺪه از ﻧـﻮع ﭘﮋوﻫـﺸﻲ ﻣﺠﻠﻪ ﻧﻴﺰ اﻛﺜﺮﻳﺖ ﻣﻘـﺎﻻت 
. اﺳـﺖ% 49/41( DS=5/14)اﺻـﻴﻞ ﺑـﺎ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧـﻲ 
ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ اﻧﻮاع ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻧﻴﺰ ﺿﻤﻦ آن 
 -ﺑـﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻣﻘﻄﻌـﻲ % 75/60( DS=61/34)ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧـﻲ 
داري از ﻓﺮاواﻧـﻲ اﻳـﻦ ﻃـﻮر ﻣﻌﻨـﻲ ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﺗﻌﻠﻖ دارد ﻛﻪ ﺑﻪ 
ﻴـﺸﺘﺮ اﺳـﺖ ﻧﻮع ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت در ﻣﺠـﻼت ﺑﺮﮔﺰﻳـﺪه ﻛـﺸﻮر ﺑ 
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪول  ﺷـﻤﺎره [. p=0/700، %82/14( DS=02/04])
، در ﻣﺠﻠﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻛﺎر اﻳـﺮان درﺻـﺪ ﻛﻤﺘـﺮي از ﻣﻘـﺎﻻت 1
ﻣﻨﺘ ــﺸﺮ ﺷــﺪه ﺑ ــﻪ ﺧــﻮد داﻧ ــﺸﮕﺎه ﻋﻠ ــﻮم ﭘﺰﺷــﻜﻲ اﻳ ــﺮان 
اﺧﺘﺼﺎص دارد ﻛﻪ اﻳﻦ رﻗﻢ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺠﻼت ﺑﺮﮔﺰﻳﺪه 
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( DS=5/29])داري ﻛﻤﺘـﺮ اﺳـﺖ ﻃـﻮر ﻣﻌﻨـﻲ ﻛﺸﻮر ﻧﻴﺰ ﺑـﻪ 
[. p<0/100، %74/54( DS=22/90)ﺑــــ ــﻞ در ﻣﻘﺎ% 91/67
، ﻧـﺸﺎن 2ﻫـﺎي ﻛﻤـﻲ در ﺟـﺪول ﺷـﻤﺎره ﺑﺮرﺳﻲ ﺷـﺎﺧﺺ 
دﻫﺪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻨﻮات ﮔﺬﺷﺘﻪ از اﺟﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺎ زﻣـﺎن  ﻣﻲ
ﺑﺎﺷـﺪ ﻛـﻪ  ﺳـﺎل ﻣـﻲ 2/65( DS=1/29)ﭼﺎپ در اﻳﻦ ﻣﺠﻠـﻪ 
ﺗﻔﺎوت ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻌـﺎدل آن در ﻣﺠـﻼت ﺑﺮﮔﺰﻳـﺪه 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ [. p=0/028 ﺳﺎل، 2/58( DS=0/37])ﻛﺸﻮر ﻧﺪارد 
 و 1/33( DS=1/40)ﻛﻤﻴﻨﻪ و ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ اﻳـﻦ زﻣـﺎن ﻧﻴـﺰ ﺑـﻴﻦ 
ﺳـ ــﺎﻳﺮ .  ﺳـ ــﺎل ﻣﺘﻐﻴـ ــﺮ ﺑـ ــﻮده اﺳـ ــﺖ 3/38( DS=2/57)
ﻋﻠﺖ ﻋﺪم ﮔﺰارش در اﻳﻦ ﻣﺠﻠـﻪ ﻗﺎﺑـﻞ ﻫﺎي ﻛﻤﻲ ﺑﻪ  ﺷﺎﺧﺺ
  .   ارزﻳﺎﺑﻲ ﻧﺒﻮد
  
  ﻣﺠﻠﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎري اﻳﺮان
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﻣﻘﺎﻻت ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه در اﻳـﻦ دوﻣﺎﻫﻨﺎﻣـﻪ 
ﺑﺎﺷـﺪ و ﺗﻤـﺎﻣﻲ در ﻫﺮ ﺷﻤﺎره ﻣﻲ  ﻣﻘﺎﻟﻪ 8/52( DS=1/62)
ﻣﻘﺎﻻت ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه در اﻳﻦ ﻣﺠﻠﻪ از ﻧﻮع ﭘﮋوﻫـﺸﻲ اﺻـﻴﻞ 
، در اﻳـﻦ 1ﻫﺎي ﺟﺪول ﺷـﻤﺎره ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ داده . ﺑﻮده اﺳﺖ 
ﻣﺠﻠﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﻴـﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧـﻲ اﻧـﻮاع ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﺑـﺎ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻘﻄﻌﻲ ﺗﺤﻠﻴﻠـﻲ % 16/51( DS=71/88)
ﻓﺮاواﻧـﻲ اﻳـﻦ ﻧـﻮع داري از ﻃـﻮر ﻣﻌﻨـﻲﺑﺎﺷـﺪ ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﻣـﻲ
ﻣﻄﺎﻟﻌــﺎت در ﻣﺠــﻼت ﺑﺮﮔﺰﻳــﺪه ﻛــﺸﻮر ﺑﻴــﺸﺘﺮ اﺳــﺖ 
ﻛـﻪ درﺻـﺪ ﺿـﻤﻦ آن[. p=0/600، %82/14( DS=02/04])
ﻓﺮاواﻧﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ از اﻧﻮاع ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه در اﻳﻦ 
( DS=31/13])ﻣﺠﻠــﻪ ﺑــﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌــﺎت ﻛﻴﻔــﻲ ﺗﻌﻠــﻖ دارد 
ﻫـﺎي ﻛﻴﻔـﻲ ﺣـﺎﻛﻲ از آن ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺎﺧﺺ %[. 51/09
از ﻣﻘـﺎﻻت اﻳـﻦ ﻣﺠﻠـﻪ % 22/23( DS=81/74)اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ 
داﻧـﺸﮕﺎه ﻋﻠـﻮم )ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ داﻧـﺸﮕﺎه ﺻـﺎﺣﺐ اﻣﺘﻴـﺎز آن 
داري از ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻳـﻦ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ( ﭘﺰﺷﻜﻲ اﻳﺮان 
درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ در ﻣﺠـﻼت ﺑﺮﮔﺰﻳـﺪه ﻛـﺸﻮر ﻛﻤﺘـﺮ اﺳـﺖ 
  [.p=0/240، %74/54( DS=22/90])
 2ﻫﺎي ﻛﻤﻲ ﻛﻪ در ﺟـﺪول ﺷـﻤﺎره در ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺎﺧﺺ 
اﻧﺪ، ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻨﻮات ﮔﺬﺷﺘﻪ ي ﺷﺪهﮔﺮدآور
( DS=0/45)از اﺟﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺎ زﻣﺎن ﭼﺎپ در اﻳـﻦ ﻣﺠﻠـﻪ 
داري ﺑـﺎ ﺑﺎﺷـﺪ ﻛـﻪ ﺗﻔـﺎوت آﻣـﺎري ﻣﻌﻨـﻲ  ﺳـﺎل ﻣـﻲ3/82
ﻣﻴ ـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻌـﺎدل آن در ﻣﺠـﻼت ﺑﺮﮔﺰﻳ ـﺪه ﻛـﺸﻮر ﻧ ـﺪارد 
اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ [. p=0/833 ﺳﺎل، 2/58( DS=0/37])
ن ارﺳﺎل ﺗﺎ ﭘﺬﻳﺮش ﻣﻘـﺎﻻت ﻣﺪت زﻣﺎن ﺳﭙﺮي ﺷﺪه از زﻣﺎ 
. در اﻳﻦ ﻣﺠﻠﻪ ﺗﻔﺎوت ﻣﺤﺴﻮﺳﻲ ﺑـﺎ ﻣﺠـﻼت ﺑﺮﮔﺰﻳـﺪه دارد 
( DS=65/39)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻳﻦ زﻣﺎن در ﻣﺠﻠﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎري اﻳـﺮان 
داري از زﻣـﺎن ﻃـﻮر ﻣﻌﻨـﻲ  روز ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑـﻪ 024/41
ﻣﻌﺎدل آن در ﻣﺠﻼت ﺑﺮﮔﺰﻳﺪه ﺟﺸﻨﻮاره رازي ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ 
ﻜﻦ ﺗﻔـــﺎوت ﻟـــﻴ[. p<0/100 روز، 451/24( DS=13/84])
داري در ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺪت زﻣﺎن ﺳـﭙﺮي ﺷـﺪه از زﻣـﺎن ﻣﻌﻨﻲ
ﭘﺬﻳﺮش ﺗﺎ ﭼﺎپ ﻣﻘﺎﻻت در اﻳﻦ ﻣﺠﻠﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺠـﻼت 
 ﻣـﺎه در ﻣﻘﺎﺑـﻞ 3/11( DS=1/24])ﺑﺮﮔﺰﻳـﺪه وﺟـﻮد ﻧـﺪارد 
  [. p=0/247 ﻣﺎه، 3/05( DS=2/22)
  
  ﻣﺠﻠﻪ رواﻧﭙﺰﺷﻜﻲ و رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ اﻳﺮان
ه در اﻳـﻦ ﻓـﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌـﺪاد ﻣﻘـﺎﻻت ﻣﻨﺘـﺸﺮ ﺷـﺪ
ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﻫﺮ ﺷﻤﺎره ﻣﻲ 21/05( DS=1/29)
اﻧﻮاع ﻣﻘﺎﻻت ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺑـﻪ ﻣﻘـﺎﻻت ﭘﮋوﻫـﺸﻲ ﺑـﺎ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ 
اﻟﺒﺘـﻪ در اﻳـﻦ . اﺧﺘﺼﺎص دارد % 39/70( DS=9/44)ﻓﺮاواﻧﻲ 
از ﻣﻘﺎﻻت ﻧﻴﺰ ﮔﺰارش ﻛﻮﺗﺎه ﻳﺎ ﻧﺎﻣﻪ % 5/52( DS=6/84)ﻣﺠﻠﻪ 
ﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧـﻲ اﻧـﻮاع ﺑﻴـﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴـ. ﺑﺎﺷـﻨﺪﺑـﻪ ﺳـﺮدﺑﻴﺮ ﻣـﻲ
ﻫ ــﺎي ﻣﻘﻄﻌ ــﻲ ﺗﺤﻠﻴﻠ ــﻲ ﺗﻌﻠ ــﻖ دارد ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﺎت ﺑ ــﻪ ﭘ ــﮋوﻫﺶ 
ﻫﺮﭼﻨــﺪ اﻳــﻦ ﻓﺮاواﻧــﻲ اﺧــﺘﻼف  %[. 94/01( DS=82/84])
دار آﻣـﺎري ﺑـﺎ ﻓﺮاواﻧـﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻣﻘﻄﻌـﻲ ﺗﺤﻠﻴﻠـﻲ در  ﻣﻌﻨﻲ
؛ ﻟـﻴﻜﻦ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ (p=0/680)ﻣﺠﻼت ﺑﺮﮔﺰﻳـﺪه ﻛـﺸﻮر ﻧـﺪارد 
ﺼﻠﻨﺎﻣﻪ داري در اﻳـﻦ ﻓ ـﻃﻮر ﻣﻌﻨـﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻛﻴﻔﻲ ﺑﻪ 
( DS=4/34])ﺑﻴﺶ از ﻣﺠﻼت ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺟـﺸﻨﻮاره رازي اﺳـﺖ 
در ﺑﺮرﺳﻲ [. p=0/910، %0/76( DS=2/62)در ﻣﻘﺎﺑﻞ % 6/26
ﻫﺎي ﻛﻴﻔﻲ ﻣﺠﻠـﻪ رواﻧﭙﺰﺷـﻜﻲ و رواﻧـﺸﻨﺎﺳﻲ ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺎﺧﺺ 
( DS=8/26)ﻃـﻮر ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ اﻳﺮان ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ 
از ﻣﻘﺎﻻت اﻳﻦ ﻣﺠﻠﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ % 6/74
داري از ﻃـﻮر ﻣﻌﻨـﻲ ﻳﺮان اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳـﻦ درﺻـﺪ ﻓﺮاواﻧـﻲ ﺑـﻪ ا
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ آن در ﻣﺠﻼت ﺑﺮﮔﺰﻳﺪه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﺸﻮر 
   و ﻫﻤﻜﺎرانﻧﮋاد دﻛﺘﺮ ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺮﺷﺘﻪ   ﭘﮋوﻫﺸﻲ -ﻫﺎي ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ﻣﺠﻼت ﻋﻠﻤﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺎﺧﺺ 
  74   ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﻳﺮان  9831آﺑﺎن ﻣﺎه  / 77ﺷﻤﺎره  / دورة ﻫﻔﺪﻫﻢ
  [. p<0/100، %74/54( DS=22/90])ﻛﻤﺘﺮ اﺳﺖ 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻨﻮات ﺳﭙﺮي ﺷﺪه از اﺟﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺎ زﻣﺎن 
ﺑﺎﺷﺪ  ﺳﺎل ﻣﻲ 2/95( DS=0/88)ﭼﺎپ ﻣﻘﺎﻻت اﻳﻦ ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ 
 ﺑـﺎ ﻣﺠـﻼت ﺑﺮﮔﺰﻳـﺪه ﻛـﺸﻮر ﻧـﺪارد داريﻛﻪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨـﻲ 
ﻫﻤـﻴﻦ اﻣـﺮ در ﻣـﻮرد [. p=0/875 ﺳﺎل، 2/58( DS=0/37])
ﻣﺪت زﻣﺎن ﺳﭙﺮي ﺷﺪه از زﻣﺎن ارﺳﺎل ﺗﺎ ﭘﺬﻳﺮش ﺔ ﻣﻘﺎﻳﺴ
ﻣﻘﺎﻻت در اﻳﻦ ﻣﺠﻠﻪ ﺑﺎ ﻣﺠﻼت ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻛﺸﻮر ﻧﻴـﺰ ﺻـﺎدق 
( DS=13/84) روز در ﻣﻘﺎﺑـﻞ 371/13( DS=91/39])اﺳﺖ 
ﻧﮕﻴﻦ ﻣﺪت ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻛﻪ ﻣﻴﺎ در ﺣﺎﻟﻲ [. p=0/162 روز، 451/24
ﻃﻮر زﻣﺎﻧﻲ ﺑﻴﻦ ﭘﺬﻳﺮش ﺗﺎ ﭼﺎپ ﻣﻘﺎﻻت در اﻳﻦ ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ 
داري از زﻣــﺎن ﻣــﺸﺎﺑﻪ آن در ﻣﺠــﻼت ﺑﺮﮔﺰﻳــﺪه ﻣﻌﻨــﻲ
 ﻣـﺎه در 01/25( DS=2/97])ﺟﺸﻨﻮاره رازي ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳـﺖ 
ﭼﻨـﻴﻦ اﺧـﺘﻼف [. p<0/100 ﻣـﺎه، 3/05( DS=2/22)ﻣﻘﺎﺑﻞ 
-زﻣﺎﻧﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﭼـﺸﻢ ﻣـﻲ اﻳﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺔ داري در ﺑﻴﺸﻴﻨ ﻣﻌﻨﻲ
( DS=3/96) ﻣــﺎه در ﻣﻘﺎﺑــﻞ 31/05( DS=2/16])ﺧــﻮرد 
  [.  p=0/300 ﻣﺎه، 7/21
  
  ﻣﺠﻠﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﻼﻣﺖ
 ﻣﻘﺎﻟـﻪ ﻣﻨﺘـﺸﺮ 8ﻫـﺎي اﻳـﻦ ﻓـﺼﻠﻨﺎﻣﻪ در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺷﻤﺎره 
ﺷﺪه ﻛﻪ اﻛﺜﺮﻳﺖ اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻻت از ﻧﻮع ﭘﮋوﻫـﺸﻲ ﺑـﻮده اﺳـﺖ 
ﺗـ ــﺮﻳﻦ ﻧـ ــﻮع ﻣﻄﺎﻟﻌـ ــﺎت ﻓـ ــﺮاوان%[. 49/44( DS=6/95])
ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﻼﻣﺖ ﺑـﻪ ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه در ﻣﺠﻠﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳ 
ﻣﻘﻄﻌﻲ ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ و ﻣﻘﻄﻌـﻲ ﺗﻮﺻـﻴﻔﻲ ﺑـﺎ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧـﻲ 
ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﻣﻲ% 24/68( DS=91/61)و % 15/93( DS=81/34)
داري از ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ اﻳـﻦ ﻧـﻮع ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در ﻣﺠﻼت ﺑﺮﮔﺰﻳﺪه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛـﺸﻮر ﺑـﺎﻻﺗﺮ 
در ﻓﺮاواﻧــﻲ (. p<0/100 و p=0/600ﺗﺮﺗﻴــﺐ ﺑــﻪ)اﺳــﺖ 
ﻫﺎي ﻣﺴﺌﻮل ﻣﻘﺎﻻت ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه در اﻳﻦ ﻣﺠﻠـﻪ ﺑـﺎ ﺸﮕﺎهداﻧ
  . ﻣﺠﻼت ﺑﺮﮔﺰﻳﺪه اﺧﺘﻼف ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ وﺟﻮد ﻧﺪارد
ﻫﺎي ﻛﻤﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳـﺪ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ در ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺎﺧﺺ 
ﺳﻨﻮات ﮔﺬﺷـﺘﻪ از اﺟـﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺗـﺎ زﻣـﺎن ﭼـﺎپ در اﻳـﻦ 
-ﻃﻮر ﻣﻌﻨـﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ  ﺳﺎل ﻣﻲ 2/30( DS=0/67)ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ 
 در ﻣﺠﻼت ﺑﺮﮔﺰﻳﺪه ﻛﺸﻮر ﻛﻤﺘـﺮ داري از ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻌﺎدل آن 
اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ [. p=0/010 ﺳﺎل، 2/58( DS=0/37])اﺳﺖ 
ﻛﻪ ﻣﺪت زﻣﺎن ﺳﭙﺮي ﺷﺪه از زﻣﺎن ارﺳﺎل ﺗﺎ ﭘﺬﻳﺮش ﻣﻘﺎﻻت 
. در اﻳﻦ ﻣﺠﻠﻪ ﺗﻔﺎوت ﻣﺤﺴﻮﺳﻲ ﺑـﺎ ﻣﺠـﻼت ﺑﺮﮔﺰﻳـﺪه ﻧـﺪارد 
( DS=73/97)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻳﻦ زﻣﺎن در ﻣﺠﻠـﻪ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳـﻼﻣﺖ 
ه ﺟـــﺸﻨﻮاره رازي  روز و در ﻣﺠـــﻼت ﺑﺮﮔﺰﻳـــﺪ941/26
 ﺷـﺎﺧﺺ (. p=0/617) روز ﺑﻮده اﺳﺖ 451/24( DS=13/84)
ﻋﻠﺖ ﻋﺪم ﻛﻤﻲ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﻲ ﺑﻴﻦ ﭘﺬﻳﺮش ﺗﺎ ﭼﺎپ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ 
  .ﮔﺰارش در اﻳﻦ ﻣﺠﻠﻪ ﻗﺎﺑﻞ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻧﺒﻮد
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 ﻣﻘﺎﻟـﻪ 01اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ زﺑﺎن ﺔ در ﻫﺮ ﺷﻤﺎره از اﻳﻦ ﻓﺼﻠﻨﺎﻣ 
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﻘﺎﻻت ﭘﮋوﻫـﺸﻲ اﺻـﻴﻞ ﺑـﺎ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻮع ﻣﻘـﺎﻻت ﻣﻨﺘـﺸﺮه ﺷﺎﻳﻊ% 07( DS=6/23)ﻓﺮاواﻧﻲ 
از % 62/76( DS=5/61)ﻃـﻮر ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ اﻟﺒﺘـﻪ ﺑـﻪ. اﻧـﺪﺑـﻮده
ﻣﻘﺎﻻت اﻳﻦ ﻣﺠﻠﻪ ﺑـﻪ ﮔـﺰارش ﻣﻮردﻫـﺎ اﺧﺘـﺼﺎص داﺷـﺘﻪ 
داري از ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧـﻲ اﻳـﻦ ﻧـﻮع ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ 
ت ﺑﺮﮔﺰﻳـﺪه ﻛـﺸﻮر ﺑـﺎﻻﺗﺮ ﺑـﻮده اﺳـﺖ ﻣﻘـﺎﻻت در ﻣﺠـﻼ
ﺗـــﺮﻳﻦ ﻧـــﻮع ﻓـــﺮاوان[. p=0/200، %8/96( DS=21/31])
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻨﺘـﺸﺮ ﺷـﺪه در اﻳـﻦ ﻣﺠﻠـﻪ ﻣﻘﻄﻌـﻲ ﺗﺤﻠﻴﻠـﻲ ﺑـﺎ 
ﭘـﺲ . اﺳﺖ% 04/76( DS=22/19)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ 
ﺗﺮﻳﻦ از آن ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻘﻄﻌﻲ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ در رﺗﺒﻪ دوم ﻓﺮاوان 
داري از درﺻﺪ ﻨﻲﻃﻮر ﻣﻌ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ 
ﻓﺮاواﻧﻲ اﻳـﻦ ﻧـﻮع ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت در ﻣﺠـﻼت ﺑﺮﮔﺰﻳـﺪه ﻛـﺸﻮر 
در ﻣﻘﺎﺑـــــﻞ % 13/31( DS=01/99])ﺑﻴـــــﺸﺘﺮ اﺳـــــﺖ 
از ﺳﻮي دﻳﮕـﺮ درﺻـﺪ [. p=0/400، %11/50( DS=31/48)
ﻫﺎي ﻣﺴﺌﻮل ﻣﻘﺎﻻت ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷـﺪه در اﻳـﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ داﻧﺸﮕﺎه 
ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺸﺎﺑﻪ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ در ﻣﺠـﻼت 
  . داري ﻧﺪاردره رازي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲﻣﻨﺘﺨﺐ ﺟﺸﻨﻮا
دﻫﺪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻨﻮات ﻫﺎي ﻛﻤﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺎﺧﺺ 
ﮔﺬﺷـﺘﻪ از اﺟـﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺗ ـﺎ زﻣـﺎن ﭼـﺎپ در اﻳـﻦ ﻣﺠﻠ ـﻪ 
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﻔﺎوت ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ   ﺳﺎل ﻣﻲ2/28( DS=1/91)
( DS=0/37])ﻣﻌﺎدل آن در ﻣﺠـﻼت ﺑﺮﮔﺰﻳـﺪه ﻛـﺸﻮر ﻧـﺪارد 
ﻴﻨﻪ و ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ اﻳﻦ زﻣﺎن ﻧﻴﺰ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤ[. p=0/849 ﺳﺎل، 2/58
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 ﺳﺎل ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده 4/62( DS=2/60) و 1/45( DS=0/09)ﺑﻴﻦ 
ﻫﻤﻴﻦ اﻣﺮ در ﻣﻮرد ﻣﺪت زﻣﺎن ﺳـﭙﺮي ﺷـﺪه از زﻣـﺎن . اﺳﺖ
اي ﻛـﻪ ﮔﻮﻧـﻪ ارﺳﺎل ﺗﺎ ﭘﺬﻳﺮش ﻣﻘﺎﻻت ﻧﻴـﺰ ﻣـﺼﺪاق دارد؛ ﺑـﻪ 
( DS=03/70) ﻣﻌـﺎدل IRIJMﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ اﻳـﻦ زﻣـﺎن در ﻣﺠﻠـﻪ 
ﺳـﻂ زﻣـﺎن ﻣـﺬﻛﻮر در دﺳﺖ آﻣﺪ ﻛﻪ ﺑـﺎ ﻣﺘﻮ  روز ﺑﻪ 941/03
داري ﻧـ ــﺪارد  ﻣﺠـــﻼت ﻣﻨﺘﺨـ ــﺐ اﺧـ ــﺘﻼف آﻣـ ــﺎري ﻣﻌﻨـ ــﻲ 
از ﻃ ــﺮف دﻳﮕ ــﺮ در [. p=0/567 روز، 451/24( DS=13/84])
اﻳﻦ ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺎﺻـﻠﻪ زﻣـﺎﻧﻲ ﺑـﻴﻦ ﭘـﺬﻳﺮش ﺗـﺎ ﭼـﺎپ 
داري از ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻳـﻦ ﻓﺎﺻـﻠﻪ زﻣـﺎﻧﻲ در ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ ﻣﻘﺎﻻت ﺑﻪ 
( DS=0/64])ﻣﺠﻼت ﺑﺮﮔﺰﻳﺪه ﺟـﺸﻨﻮاره رازي ﻛﻤﺘـﺮ اﺳـﺖ  
  [.p=0/440 ﻣﺎه، 3/05( DS=2/22) ﻣﺎه در ﻣﻘﺎﺑﻞ 1/90
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ﺔ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﻣﻘﺎﻻت ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه در اﻳﻦ دو ﻓـﺼﻠﻨﺎﻣ 
 ﻣﻘﺎﻟـﻪ در ﻫـﺮ ﺷـﻤﺎره 21/05( DS=6/54)اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ زﺑـﺎن 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﻧﻮاع ﻣﻘﺎﻻت ﻣﻨﺘـﺸﺮ ﺷـﺪه ﺑـﻪ ﻣﻘـﺎﻻت . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
% 97/06( DS=7/13)ﻲ ﺑـ ــﺎ ﻣﻴـ ــﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧـ ــﻲ ﭘﮋوﻫـ ــﺸ
اﺧﺘﺼﺎص دارد و ﭘﺲ از آن ﮔﺰارﺷﺎت ﻛﻮﺗﺎه ﺑـﺎ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻـﺪ . ﻗﺮار دارد % 21/27( DS=3/19)ﻓﺮاواﻧﻲ 
ﻓﺮاواﻧﻲ اﻧﻮاع ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در اﻳﻦ ﻣﺠﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﺠﺮﺑـﻲ و 
داري از درﺻـﺪ ﻃـﻮر ﻣﻌﻨـﻲ ﻧﻴﻤﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺗﻌﻠﻖ دارد ﻛﻪ ﺑـﻪ 
ﺎﻟﻌـﺎت در ﻣﺠـﻼت ﺑﺮﮔﺰﻳـﺪه ﻛـﺸﻮر ﮔﻮﻧـﻪ ﻣﻄ ﻓﺮاواﻧﻲ اﻳـﻦ 
در ﻣﻘﺎﺑـــ ــﻞ % 68/07( DS=41/75])ﺑﻴـــ ــﺸﺘﺮ اﺳـــ ــﺖ  
ﻫﺎي اراﺋﻪ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻳﺎﻓﺘﻪ [. p=0/100، %53/90( DS=62/08)
، ﺑﻴ ــﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻــﺪ ﻓﺮاواﻧ ــﻲ 1ﺷــﺪه در ﺟ ــﺪول ﺷــﻤﺎره 
 TPJIﺔ ﻫﺎي ﻣﺴﺌﻮل ﻣﻘﺎﻻت ﻣﻨﺘـﺸﺮ ﺷـﺪه در ﻣﺠﻠ ـداﻧﺸﮕﺎه
ﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎ و ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر ﺑـﺎ ﻣﻴـﺎ داﻧﺸﮕﺎه
داري از ﻃـﻮر ﻣﻌﻨـﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑـﻪ  ﻣﻲ% 88/72( DS=51/57)
ﻫـﺎي ﺧـﺎرج از درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ داﻧـﺸﮕﺎه 
ﻛﺸﻮر در ﻣﺠﻼت ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﺸﻮر ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ  
اﺳﺖ ﻛﻪ و اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ[ p<0/100، %01/17( DS=51/52])
ﺑ ــﻪ ﻣﻘ ــﺎﻻت % 2/72( DS=4/55)ﻃ ــﻮر ﻣﺘﻮﺳ ــﻂ ﺗﻨﻬ ــﺎ ﺑ ــﻪ
م ﭘﺰﺷﻜﻲ اﻳﺮان اﺧﺘـﺼﺎص داﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ ﻛـﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮ 
داري ﺑـﺎ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ درﺻـﺪ ﻣﺠـﺪداً اﺧـﺘﻼف آﻣـﺎري ﻣﻌﻨـﻲ
ﻓﺮاواﻧـ ــﻲ ﻣﺮﺑﻮﻃـ ــﻪ در ﮔـ ــﺮوه ﻣﺠـ ــﻼت ﺑﺮﮔﺰﻳـ ــﺪه دارد 
  [. p<0/100، %74/54( DS=22/90])
ﻫـﺎي ﻛﻤـﻲ ﻣـﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳـﺪ ﻛـﻪ در ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷـﺎﺧﺺ 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻨﻮات ﮔﺬﺷﺘﻪ از اﺟﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺎ زﻣﺎن ﭼﺎپ در 
ﺗﻨﻬﺎ در ﻳﻚ ﺷﻤﺎره ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑـﻮد ﻛـﻪ اﻳﻦ دوﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ 
ﻣﺪت زﻣﺎن ﺳﭙﺮي ﺷـﺪه از .  ﺳﺎل ﮔﺰارش ﺷﺪ 2/52ﻣﻌﺎدل 
زﻣـﺎن ارﺳـﺎل ﺗـﺎ ﭘـﺬﻳﺮش ﻣﻘـﺎﻻت در اﻳـﻦ ﻣﺠﻠـﻪ ﺗﻔـﺎوت 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻳﻦ زﻣـﺎن در . ﻣﺤﺴﻮﺳﻲ ﺑﺎ ﻣﺠﻼت ﺑﺮﮔﺰﻳﺪه دارد 
- روز ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑـﻪ 003/25( DS=27/43 )TPJIﻣﺠﻠﻪ 
ر ﻣﺠـﻼت ﺑﺮﮔﺰﻳـﺪه داري از زﻣﺎن ﻣﻌـﺎدل آن د ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ 
 روز، 451/24( DS=13/84])ﺟﺸﻨﻮاره رازي ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳـﺖ 
ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻌـﺎدل ﻛﻤﻴﻨﻪ و ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ اﻳﻦ زﻣﺎن ﻧﻴﺰ ﺑﻪ [. p<0/100
 روز 925/05( DS=601/77) روز و 15( DS=13/11)
داري در ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣـﺪت از ﺳﻮﻳﻲ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ . ﺑﻮده اﺳﺖ 
ﻦ زﻣﺎن ﺳﭙﺮي ﺷﺪه از زﻣﺎن ﭘﺬﻳﺮش ﺗﺎ ﭼﺎپ ﻣﻘﺎﻻت در اﻳ ـ
ﻣﺠﻠ ــﻪ در ﻣﻘﺎﻳ ــﺴﻪ ﺑ ــﺎ ﻣﺠ ــﻼت ﺑﺮﮔﺰﻳ ــﺪه وﺟ ــﻮد ﻧ ــﺪارد 
 ﻣـﺎه، 3/05( DS=2/22) ﻣـﺎه در ﻣﻘﺎﺑـﻞ 2/61( DS=1/67])
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﻴـﺸﻴﻨﻪ ﻓﺎﺻـﻠﻪ زﻣـﺎﻧﻲ ﻣﻴـﺎن ﭘـﺬﻳﺮش [. p=0/124
داري ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ  ﺑﻪ TPJIﻣﻘﺎﻻت ﺗﺎ ﭼﺎپ در ﻣﺠﻠﻪ 
( DS=8/94])ﻣﺠﻼت ﺑﺮﮔﺰﻳﺪه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛـﺸﻮر اﺳـﺖ 
  [. p=0/100 ﻣﺎه، 7/21( DS=3/96) ﻣﺎه در ﻣﻘﺎﺑﻞ 81
  
  ﮔﻴﺮي ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﻫـﺎي در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ ﺑـﺮاي ﻧﺨـﺴﺘﻴﻦ ﺑـﺎر ﺷـﺎﺧﺺ 
ﻳـﻚ ﺔ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﺘﻌﺪد ﻛﻴﻔﻲ و ﻛﻤﻲ در ﺗﻌﺪادي از ﻣﺠﻼت ﺗﺎﺑﻌ 
داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﺎ ﮔﺮوﻫﻲ ﻣﺘﺸﻜﻞ از ﻣﺠﻼت ﺑﺮﮔﺰﻳﺪه 
. ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﺸﻮر ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ و ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓـﺖ 
رد ارزﻳﺎﺑﻲ ﺧـﺎﻟﻲ از اﺷـﻜﺎل ﻧﻴـﺴﺖ، ﻫﺎي ﻣﻮ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺷﺎﺧﺺ 
ﺟﻬـﺖ ﺑـﺎ ﻣﻌﻴﺎرﻫـﺎي ﻣـﻮرد ﻟﻴﻜﻦ در ﺑﺴﻴﺎري از ﻣـﻮارد ﻫـﻢ 
اﺳـﺘﻨﺎد ﻛﻤﻴـﺴﻴﻮن ﻧـﺸﺮﻳﺎت ﻣﻌﺎوﻧـﺖ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت و ﻓﻨـﺎوري 
وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣـﻮزش ﭘﺰﺷـﻜﻲ اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﺪه 
ﻫـﺎﻳﻲ ﻫﻤﭽـﻮن درﺻـﺪ ﻣﻘـﺎﻻت ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻪ. ﺑﻮدﻧﺪ
   و ﻫﻤﻜﺎرانﻧﮋاد دﻛﺘﺮ ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺮﺷﺘﻪ   ﭘﮋوﻫﺸﻲ -ﻫﺎي ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ﻣﺠﻼت ﻋﻠﻤﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺎﺧﺺ 
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 درﺻـﺪ اﺻﻴﻞ ﭘﮋوﻫﺸﻲ، درﺻﺪ اﻧـﻮاع ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﭘﮋوﻫـﺸﻲ، 
ﻣﻘﺎﻻت ﻣﻨﺘـﺸﺮ ﺷـﺪه ﺧـﺎرج از ﺳـﺎزﻣﺎن و ﻓﻮاﺻـﻞ زﻣـﺎﻧﻲ 
  .ارﺳﺎل ﺗﺎ ﭘﺬﻳﺮش و ﭼﺎپ از اﻳﻦ دﺳﺖ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ
اي در ﻣﻮرد اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺮﺧﻲ در ارزﻳﺎﺑﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ 
ﻣـﻮارد ﻣﺘﺮﺗـﺐ ﺑـﺎ اﻧﺘﺨـﺎب ﻣﺠﻠـﻪ ﺗﻮﺳـﻂ ﭘﮋوﻫـﺸﮕﺮان و 
اﻟﻤﻠﻠـﻲ و ﻣﻌﺘﺒـﺮ ﻧﻮﻳـﺴﻨﺪﮔﺎن ﻛـﻪ ﺷـﺮﻛﺖ اﻧﺘـﺸﺎراﺗﻲ ﺑـﻴﻦ
د، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﻣﺘﻴﺎز ﺑﻪ ﺳـﺮﻋﺖ داوري  ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﻤﻮ reiveslE
، ﻣـﺸﻬﻮر ﺑـﻮدن %(77)، داوري اﺳـﺘﺎﻧﺪارد %(28)و ﭘﺎﺳﺦ 
 tcapmIو ﺳـﭙﺲ ﺷـﺎﺧﺺ ﺗـﺄﺛﻴﺮ ﻳـﺎ %( 57)ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻣﺠﻠﻪ 
 ﺣﺘ ــﻲ در اﻳ ــﻦ ارزﻳ ــﺎﺑﻲ (2).داده ﺷــﺪه ﺑ ــﻮد%( 66 )rotcaF
ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن اﻣﺘﻴـﺎزات ﻗﺎﺑـﻞ ﺗـﻮﺟﻬﻲ ﻧﻴـﺰ ﺑـﺮاي ﺷﺎﺧـﺼﻲ 
ﻗﺎﺋـﻞ %( 06 )ﻫﻤﭽﻮن ﺳﺮﻋﺖ ﭼﺎپ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻌﺪ از ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺷﺪن 
 در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻌﻴﺎرﻫـﺎي (2).ﺑﻮدﻧﺪﺷﺪه
زﻣﺎﻧﻲ ﭼﺎپ ﻣﻘﺎﻻت در ﻳﻚ ﻣﺠﻠﻪ از اﻫﻤﻴﺘﻲ ﺣﺘﻲ ﺑﻴـﺸﺘﺮ از 
 و ﻳـﺎ ارزﻳـﺎﺑﻲ ﻣﻨـﺎﺑﻊ از دﻳـﺪ ﻧﻮﻳـﺴﻨﺪﮔﺎن rotcaF tcapmI
ﺔ  اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ در ﻣﻄﺎﻟﻌ ـ(2).ﺑﺎﺷﻨﺪﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ 
و ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴـﺴﻢ رﻳـﺰ دﻳﮕﺮي ﻧﻴﺰ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺠﻠﻪ ﻏـﺪد درون 
 و ﺑﺮ روي ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن اﻳﺮاﻧـﻲ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه 8831در ﺳﺎل 
ﻛـﻪ ﻣـﻮاردي ﭼـﻮن ﺗـﺎ ﺟـﺎﻳﻲ . ﺑﻮد، ﻛﻢ و ﺑـﻴﺶ ﺗﺎﻳﻴـﺪ ﺷـﺪ 
ﺳﺮﻋﺖ داوري و ﺳﺮﻋﺖ ﭼﺎپ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﭘﺲ از ﺗﺎﻳﻴﺪ از درﺟﻪ 
   (2).اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪه ﺑﻮد
 ﻧﻴﺰ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﻧـﺸﺮﻳﺎت 8831از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ اﺧﻴﺮا ًدر ﺳﺎل 
اﺑﺴﺘﻪ ﺑـﻪ ﻣﻌﺎوﻧـﺖ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت و ﻓﻨـﺎوري ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﺸﻮر و 
وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎﻳﻲ را ﺟﻬﺖ 
ﻋﻠـﻮم ﺔ  ﭘﮋوﻫـﺸﻲ اﻳﺮاﻧـﻲ در ﺣﻴﻄ ـ-ﺑﻨﺪي ﻣﺠـﻼت ﻋﻠﻤـﻲ رﺗﺒﻪ
ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﺪ ﻧﻈـﺮ ﻗـﺮار داد ﻛـﻪ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫـﺎي ﻣﺘﻌـﺪدي ﻫﻤﭽـﻮن 
 (11).اﻧـﺪ ﺳﺎزي ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺧـﺎص ﺑـﻮده ﻣﻮﻗﻊ و ﻧﻤﺎﻳﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﺑﻪ 
ﻧﻴﺰ ﺑﺮ  اﺳـﺎس ( CSI)ي ﻋﻠﻮم ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ﺿﻤﻨﺎ ًﭘﺎﻳﮕﺎه اﺳﺘﻨﺎد 
ﺷـﺎﺧﺺ ﺔ ﺗﻌﺪاد ارﺟﺎﻋﺎت ﺑﻪ ﻣﻘـﺎﻻت ﻣﻨﺘـﺸﺮ ﺷـﺪه و ﻣﺤﺎﺳـﺒ 
 ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻓﺎرﺳﻲ زﺑﺎن اﻗﺪام ﺑﻪ -ﺑﺮاي ﻣﺠﻼت ﻋﻠﻤﻲ ( FI)ﺗﺄﺛﻴﺮ 
ﻫﺮ روي ﻧﺘـﺎﻳﺞ اﻳـﻦ  ﺑﻪ (21).ﻛﻨﺪﻫﺎ در ﻫﺮ ﺳﺎل ﻣﻲ رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي آن 
ﻫﺎ ﺣﺎﻛﻲ از وﺟﻮد ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻛﻤـﻲ و ﻛﻴﻔـﻲ ﻣﺘﻌـﺪد و ارزﻳﺎﺑﻲ
 ﭘﮋوﻫـﺸﻲ اﺳـﺖ -ﮔﻮن در ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺠﻼت ﻋﻠﻤﻲ ﮔﻮﻧﺎ
   (.3ﺟﺪول ﺷﻤﺎره )
  
ﻫﺎي ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﺟﻬـﺖ ﺷﺎﺧﺺ -3ﺟﺪول  ﺷﻤﺎره 
   ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ-ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﺠﻼت ﻋﻠﻤﻲ
ﻣﺮﺟﻊ ارزﻳﺎﺑﻲ   ردﻳﻒ
  ﺷﺎﺧﺺ  ﻛﻨﻨﺪه
  ﭼﺎپ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ و ﻋﺪم ﺗﺎﺧﻴﺮ در ﭼﺎپ  1
  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎزي در اﻳﻨﺪﻛﺲﻧﻤﺎﻳﻪ  2
  دوره اﻧﺘﺸﺎر  3




  ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﺸﻮر
  ﻧﻤﺮات ﻣﻘﺎﻻت ﺑﺮﮔﺰﻳﺪه ﻫﺮ ﻣﺠﻠﻪ
ﭘﺎﻳﮕﺎه اﺳﺘﻨﺎدي   6
ﻋﻠﻮم ﺟﻬﺎن 
  (CSI)اﺳﻼم 
ارﺟﺎﻋﺎت ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه در ﻫﺮ 
  (FI)ﺟﻤﻠﻪ ﻳﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺄﺛﻴﺮ 
ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻛﺎرآزﻣﺎﻳﻲ  7
  ﺷﺪه در ﻣﺠﻼت
  ذﻛﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊﻛﻴﻔﻴﺖ   8
  داوري اﺳﺘﺎﻧﺪارد  9
  ﺳﺮﻋﺖ داوري  01
  11
  ﺳﺎﻳﺮ
  ﺳﺮﻋﺖ ﭼﺎپ
 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺟـﻮد ﭼﻨـﻴﻦ روﻳﻜـﺮدي، در اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ 
ﻫﺎ و ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﺟﺎﻣﻌﻲ در اﻳـﻦ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﺳﻌﻲ ﺷﺪه 
از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ . ﻣﺠﻼت ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮد 
ﺑﻪ ﻧﺎﻫﻤﮕﻨﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﻴﻦ ﻧﺸﺮﻳﺎت داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ 
ﻫـﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃـﻪ در ﻫـﺮ ﻳـﻚ از ﺮان ﭘﺲ از ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ اﻳ
ﻃﻮر ﻣﺠﺰا ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻧﺸﺮﻳﺎت  ﻣﺠﻠﻪ ﺑﻪ 7ﻣﺠﻼت، ﺗﻚ ﺗﻚ اﻳﻦ 
ﻫـﺎي ﻳﻜـﻲ از ﻧﺨـﺴﺘﻴﻦ ﺷـﺎﺧﺺ . اﻧﺪﺑﺮﮔﺰﻳﺪه ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺪه 
 -ﻣـﻮرد ﺳـﻨﺠﺶ و ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ در دو ﮔـﺮوه ﻣﺠـﻼت ﻋﻠﻤـﻲ 
ﭘﮋوﻫﺸﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﻳﺮان و ﻣﺠﻼت ﺑﺮﮔﺰﻳـﺪه 
ﻋﺒـﺎرﺗﻲ ﻻت ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه و ﺑـﻪ ﻫﺎي رازي ﻧﻮع ﻣﻘﺎ ﺟﺸﻨﻮاره
در اﻛﺜـﺮ . درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻘـﺎﻻت اﺻـﻴﻞ ﭘﮋوﻫـﺸﻲ اﺳـﺖ 
ﻣﻘـﺎﻻت % 08ﻣﺠﻼت داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﻳﺮان ﺑـﻴﺶ از 
اﻧـﺪ ﻛـﻪ در ﮔـﺮوه ﻣﻨﺘﺸﺮه از ﻧـﻮع ﭘﮋوﻫـﺸﻲ اﺻـﻴﻞ ﺑـﻮده 
ﻣﺠﻼت ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻛﺸﻮر ﻧﻴﺰ اﻳﻦ درﺻـﺪ ﻓﺮاواﻧـﻲ در ﺣـﺪود 
 IRIJMدﺳﺖ آﻣﺪ و ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﺠﻠـﻪ اﻧﮕﻠﻴـﺴﻲ زﺑـﺎن ﺑﻪ% 18
داري درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻘﺎﻻت ﭘﮋوﻫـﺸﻲ ﻛﻤﺘـﺮ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ ﺑﻪ
  اي ﻛـﻪ در ﺑﺮرﺳـﻲ ﻧـﻮع ﻣﻘـﺎﻻت ﻣﻨﺘـﺸﺮ ﺷـﺪه ﻧﻜﺘﻪ. اﺳﺖ
   و ﻫﻤﻜﺎرانﻧﮋاد دﻛﺘﺮ ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺮﺷﺘﻪ   ﭘﮋوﻫﺸﻲ -ﻫﺎي ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ﻣﺠﻼت ﻋﻠﻤﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺎﺧﺺ 
  9831آﺑﺎن ﻣﺎه  / 77ﺷﻤﺎره /  دورة ﻫﻔﺪﻫﻢ  ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﻳﺮان    05
ﮔـﺬاري ﻫﻴـﺎت ﺑﺎﻳﺴﺖ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴـﺮد، ﺳﻴﺎﺳـﺖ ﻣﻲ
ﺗـﻮان ﻟﺰوﻣـﺎً ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﻦ ﻧﺸﺮﻳﺎت اﺳﺖ و ﻧﻤـﻲ ﺔ ﺗﺤﺮﻳﺮﻳ
ﻋﻨـﻮان ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮدن درﺻﺪ ﻣﻘـﺎﻻت ﭘﮋوﻫـﺸﻲ اﺻـﻴﻞ را ﺑـﻪ 
ﻃﻮر ﺑﻪ. ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ ﺔ  ﺿﻌﻒ ﻣﺠﻠ دﻟﻴﻠﻲ ﺑﺮ ﻧﻘﻄﻪ 
 ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﮔﺰارﺷﺎت ﻛﻮﺗـﺎه -ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺠﻼت ﻋﻠﻤﻲ 
و ﻳﺎ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺳـﺮدﺑﻴﺮ را ﻣـﻮرد ( noitacinummoC feirB)
دﻫﻨﺪ وﻳﺎ در ﺑﺮﺧﻲ دﻳﮕﺮ از ﻣﺠﻼت ﺑﺴﺘﻪ ﭘﺬﻳﺮش ﻗﺮار ﻧﻤﻲ 
ﭼـﺎپ ﻣﻘـﺎﻻت ﮔـﺰارش ( ﻣﺜﻼً ﻋﻠـﻮم ﭘﺎﻳـﻪ )ﺑﻪ ﺣﻴﻄﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ 
  .ﻣﻮردي ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺖ ﻧﺪارد
ﻫﺎي ﻛﻴﻔﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻳﻜﻲ از ﭘﺮاﻫﻤﻴﺖ 
  .اﻧﻮاع ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه در ﻣﻘﺎﻻت ﭘﮋوﻫﺸﻲ اﺳﺖ
ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ ﻛـﻪ در اﻛﺜﺮﻳـﺖ ﻗﺮﻳـﺐ ﺔ در ﻣﻄﺎﻟﻌ 
ﺑﻪ اﺗﻔـﺎق ﻣﺠـﻼت داﻧـﺸﮕﺎه ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﻜﻲ اﻳـﺮان ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت 
ﻣﻘﻄﻌﻲ ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ و ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ در ﺻﺪر اﻧـﻮاع ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻣﻨﺘـﺸﺮ 
ﻛـﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ارزﺷـﻤﻨﺪي ﭼـﻮن ﻲﺷﺪه ﻗﺮار دارﻧـﺪ؛ در ﺣـﺎﻟ 
ﻛﺎرآزﻣﺎﻳﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ و ﺗﺠﺮﺑـﻲ از ﻓﺮاواﻧـﻲ ﻛﻤﺘـﺮي ﺑﺮﺧـﻮردار 
ﺗـﻮان ﻫﻤﺮاﺳـﺘﺎ ﺑـﺎ ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﻫﺮﭼﻨﺪ اﻳﻦ روﻧﺪ را ﻣـﻲ . ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺳــﻴﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﺎت در ﺑ ــﺴﻴﺎري از ﻧ ــﺸﺮﻳﺎت دﻳﮕ ــﺮ در ﺟﻬ ــﺎن 
داري ﻃـﻮر ﻣﻌﻨـﻲ  ﻛـﻪ ﺑـﻪ TPJIﺟـﺰ ﻣﺠﻠـﻪ داﻧﺴﺖ، ﻟـﻴﻜﻦ ﺑـﻪ 
ﺧــﻮد  را ﺑ ــﻪﺑﻴ ــﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻــﺪ ﻓﺮاواﻧ ــﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﺎت ﺗﺠﺮﺑ ــﻲ 
، در ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺠـﻼت داﻧـﺸﮕﺎه %(68/07)اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ 
ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷـﻜﻲ اﻳـﺮان درﺻـﺪ اﻧﺘـﺸﺎر ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻣﻘﻄﻌـﻲ در 
. داري ﺑﻴـﺸﺘﺮ اﺳـﺖ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺠﻼت ﺑﺮﮔﺰﻳﺪه ﺑﻪ 
 ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﺠﻼت آﻣﺎري از ﻃﺮﻓﻲ ﺑﺎﻳﺪ در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﻣﺤﺘﻮاي
 ﺗﻐﻴﻴـﺮات  ﺷـﺎﻫﺪ  ﮔﺬﺷـﺘﻪ  ﺳـﻪ دﻫـﻪ  ﻃـﻲ  در اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژي و
 ﻳﺎﻓﺘـﻪ  اﻧﺘـﺸﺎر  اﻏﻠﺐ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻛﻪﺣﺎﻟﻲ در. اﺳﺖﺑﻮده ﺳﻲاﺳﺎ
 ﻳﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت  آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻫﺎيﺷﺎﻣﻞ ﺑﺮرﺳﻲ 0691ﺔ دﻫ در
ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎﺗﻲ  ﺑﻴـﺸﺘﺮ  اﻣﺮوزه ﺑﻮدﻧﺪ، ﻧﺸﺪه ﻛﻨﺘﺮل اﻏﻠﺐ و ﻛﻮﭼﻚ
 ﻋﻤﺪه ﻧﻮع دو از ﮔﻴﺮدﻣﻲ ﺻﻮرت اﻧﺴﺎﻧﻲﻫﺎي  ﺟﻤﻌﻴﺖ در ﻛﻪ
 ﺗـﺼﺎدﻓﻲ  ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ  ﻫـﺎي ﻛﺎرآزﻣﺎﻳﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ
   (31).ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ ﺷﺪه يﺳﺎز
ﻫـﺎي ﻃﻮر ﻛﻪ ﭘﻴﺸﺘﺮ ﻧﻴﺰ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﻳﻜﻲ از ﺷﺎﺧﺺ ﻫﻤﺎن
ﻣﻬﻤﻲ ﻛﻪ در ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﺠﻼت ﺗﻮﺳـﻂ ﻛﻤﻴـﺴﻴﻮن ﻧـﺸﺮﻳﺎت 
ﻧﻴﺰ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار دارد، درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻘـﺎﻻت ﺧـﺎرج 
. از ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﺸﺮدﻫﻨﺪه و ﻳﺎ ﺻﺎﺣﺐ اﻣﺘﻴﺎز آن ﻣﺠﻠﻪ اﺳـﺖ 
ز ﻣﻘـﺎﻻت ﻫـﺮ رود ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻧﻴﻤﻲ ا ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲ ﺑﻪ
ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ة ﺷﻤﺎره از ﻫﻤﺎن ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺘﺸﺎر دﻫﻨﺪ 
ﺣﺎﺿــﺮ ﻧﻴ ــﺰ ﭼﻨ ــﻴﻦ ﻣ ــﻮردي در ﻣ ــﻮرد ﻣﺠــﻼت ﺔ ﻣﻄﺎﻟﻌ ــ
 05ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﻛـﺸﻮر ﺑـﺎ درﺻـﺪي ﻛﻤﺘـﺮ از ة ﺑﺮﮔﺰﻳﺪ
در ﻣـﻮرد ﻣﺠـﻼت واﺑـﺴﺘﻪ ﺑـﻪ . ﻧﺸﺎن داده ﺷـﺪ %( 74/54)
ﺟـﺰ ﻣﺠﻠـﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﻳﺮان ﻧﻴـﺰ در ﻫﻤﮕـﻲ ﺑـﻪ 
از ﻣﻘـﺎﻻت % 05ﭘﺰﺷـﻜﻲ اﻳـﺮان، ﻛﻤﺘـﺮ از داﻧـﺸﮕﺎه ﻋﻠـﻮم 
داراي ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮﻟﻲ از داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﻜﻲ اﻳـﺮان 
ﻣﺠﻠـﻪ داﻧـﺸﮕﺎه ﻋﻠـﻮم )ﻛـﻪ در اﻳـﻦ ﻣﺠﻠـﻪ ﺑﻮدﻧﺪ؛ در ﺣﺎﻟﻲ 
از ﻣﻘـﺎﻻت % 08ﻃﻮر ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻗﺮﻳـﺐ ﺑـﻪ ﺑﻪ( ﭘﺰﺷﻜﻲ اﻳﺮان 
ﻣﻨﺘـﺸﺮ ﺷـﺪه ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ داﻧـﺸﮕﺎه ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﻜﻲ اﻳـﺮان 
ﺎﻻي ﻣﻘﺎﻻت اﻧﺘﺸﺎر ﻳﺎﻓﺘﻪ از ﻳﻜﻲ از دﻻﻳﻞ درﺻﺪ ﺑ . اﻧﺪ ﺑﻮده
ﻫﻤﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﻋﺪم ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻛﺎﻓﻲ از آن ﻣﺠﻠﻪ در ﺧﺎرج 
ﻫﺎي ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻲ ﻏﻴﺮﻣﻮﺛﺮ دﻧﺒﺎل ﺳﻴﺎﺳﺖ از ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺰﺑﻮر ﺑﻪ 
از ﻳﻚ ﻃﺮف، و ﻋﺪم ارﺳﺎل ﻣﻘﺎﻻت اﻋـﻀﺎي ﻫﻴـﺎت ﻋﻠﻤـﻲ 
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺮاي ﭼﺎپ ﺑﻪ ﻧﺸﺮﻳﺎت ﺧﺎرج از ﺳﺎزﻣﺎن 
 ﺗﻮﺟـﻪ دﻳﮕـﺮ در ﻧﻜﺘـﻪ ﻗﺎﺑـﻞ . ﮔـﺮدد از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﺑـﺮ ﻣـﻲ 
ﻫﺎي ﻣﺴﺌﻮل ﻣﻘﺎﻻت ﻣﻨﺘـﺸﺮ ﻫﺎ و داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎزﻣﺎن 
ﺷـﺪه در ﻣﺠـﻼت داﻧـﺸﮕﺎه ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﻜﻲ اﻳـﺮان در اﻳـﻦ 
ﺔ ﻣﻘﺎﻻت اﻧﺘـﺸﺎر ﻳﺎﻓﺘـﻪ در ﻣﺠﻠ ـ% 88ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﺗﻌﻠﻖ ﺑﻴﺶ از 
ﻫـﺎ و ﻣﺮاﻛـﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎﺗﻲ ﺧـﺎرج از ﻛـﺸﻮر  ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه TPJI
ﻳﻜـﻲ از ﻋﻨـﻮان ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﻪ اي ﻛﻪ ﻣـﻲ ﻧﻜﺘﻪ. اﺳﺖ( ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ )
  .ﻧﻘﺎط ﻗﻮت ﻗﺎﺑﻞ اﺗﻜﺎي اﻳﻦ ﻧﺸﺮﻳﻪ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮ روي ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻘﺎﻻت ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه 
در ﻣﺠﻼت ﻧﻴﺰ ﺣﺎﻛﻲ از اﺧﺘﻼف ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟـﻪ در اﻳـﻦ ﻣـﺴﺌﻠﻪ 
ﻳﻜـﻲ از دﻻﻳـﻞ . ﺑﻴﻦ ﻣﺠﻼت ﻣﻌﺘﺒﺮﺗﺮ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻧـﺸﺮﻳﺎت اﺳـﺖ 
و ﺗﻮان در ﺳﻴﺎﺳﺖ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان اﺳﺎﺳﻲ ﭼﻨﻴﻦ اﺧﺘﻼﻓﻲ را ﻣﻲ
ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن در ارﺳﺎل ﻣﻘﺎﻻت ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑـﺮاي ﻣﺠـﻼت 
 ISIاﻟﻤﻠﻠﻲ و ﻳـﺎ ﻣﺠـﻼت اﻳﺮاﻧـﻲ ﻧﻤﺎﻳـﻪ ﺷـﺪه در ﻣﻌﺘﺒﺮﺗﺮ ﺑﻴﻦ 
اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ اﻳـﻦ ﻣـﺸﻜﻞ در اﻛﺜـﺮ ﻛـﺸﻮرﻫﺎي . ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻧﻤﻮد 
ﺷﻮد و ﭼﻨﻴﻦ روﻧـﺪي در ﻳـﻚ ﺟﻬﺎن ﺳﻮم دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ دﻳﺪه ﻣﻲ 
   و ﻫﻤﻜﺎرانﻧﮋاد دﻛﺘﺮ ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺮﺷﺘﻪ   ﭘﮋوﻫﺸﻲ -ﻫﺎي ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ﻣﺠﻼت ﻋﻠﻤﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺎﺧﺺ 
  15   ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﻳﺮان  9831آﺑﺎن ﻣﺎه  / 77ﺷﻤﺎره  / دورة ﻫﻔﺪﻫﻢ
ﺳﻴﻜﻞ ﻣﻌﻴﻮب ﺳﺒﺐ ﻋﺪم ارﺗﻘﺎي ﺳﻄﺢ ﻛﻴﻔﻲ ﻣﺠﻼت ﻋﻠﻤﻲ در 
  ( 41).ﮔﺮددﻫﺎ ﻣﻲاﻳﻦ ﻛﺸﻮرﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎن
ﻫﺎي ﻛﻤﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ در ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺎﺧﺺ 
ﺗﻌـﺪاد ﻣﻘـﺎﻻت ﻣﻨﺘـﺸﺮ ﺷـﺪه در ﻫـﺮ ﺷـﻤﺎره از ﻧـﺸﺮﻳﺎت 
 ﭘﮋوﻫـﺸﻲ داﻧـﺸﮕﺎه ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﻜﻲ اﻳـﺮان ﺗﻔـﺎوت -ﻋﻠﻤﻲ
ﻛـﻪ در ﺣـﺎﻟﻲ در. ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﺑﺎ ﻣﺠـﻼت ﻣﻨﺘﺨـﺐ ﻛـﺸﻮر ﻧـﺪارد 
ﻫـﺎي ﻛﻤـﻲ ﭼﻨـﻴﻦ ﻣـﻮردي ﻣـﺼﺪاق ﻣﻮرد ﺳﺎﻳﺮ ﺷـﺎﺧﺺ 
ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻗﺒﻼً ﻧﻴﺰ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺷـﺪ، ﻓﻮاﺻـﻞ زﻣـﺎﻧﻲ ﻫﻤﺎن. ﺪاﺷﺖﻧ
داوري و ﻧﺸﺮ ﻧﻬـﺎﻳﻲ ﻣﻘﺎﻟـﻪ از ﺟﻤﻠـﻪ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫـﺎي ﺑـﺴﻴﺎر 
. ﻣﻮﺛﺮ در ﺟﺬب ﻣﺨﺎﻃﺐ و ﺟﻠﺐ رﺿﺎﻳﺖ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن اﺳـﺖ 
اﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر زﻣﺎﻧﻲ در ﺳﻪ دوره ﻳﺎ ﭘﺮﻳـﻮد ﻣﺨﺘﻠـﻒ در اﻳـﻦ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻗﺎﺑﻞ ﺗـﺎﻣﻠﻲ در 
 اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ﻳﻜﻲ از ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻛﻤﻲ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ در. ﭘﻲ داﺷﺖ 
ﺑﺮاي ﻧﺨـﺴﺘﻴﻦ ﺑـﺎر ﻣـﻮرد ارزﻳـﺎﺑﻲ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓـﺖ، ﻓﺎﺻـﻠﻪ 
ﺑﺎﺷـﺪ ﻛـﻪ ﺑـﻪ زﻣﺎﻧﻲ ﺑﻴﻦ اﺟﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺎ زﻣﺎن ﭼﺎپ ﻣـﻲ 
 ﻪ ي ﻣﻘﺎﻟ ـﻫﺎي ﺗﺎزﮔﻲ و ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻮدن ﻳﺎﻓﺘﻪ ة ﻧﻮﻋﻲ درﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪ 
اﻟﺒﺘﻪ در ﻣﻮرد اﻳـﻦ ﻓـﺎﻛﺘﻮر ﺑﺎﻳـﺪ در ﻧﻈـﺮ . اﺳﺖﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه 
ﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻼك ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﺮاي ﺛﺒـﺖ اﻳـﻦ ﺟﺎﻳﻲ ﻛ داﺷﺖ از آن 
ﻫﺎي "ﻣﻮاد و روش "ﻣﺘﻐﻴﺮ زﻣﺎن اﺟﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در ﻗﺴﻤﺖ 
وﻳـﮋه در ﻣـﻮرد ﻣﻘﺎﻟﻪ اﺳـﺖ، ﻟـﺬا در ﺑﺮﺧـﻲ از ﻣـﻮارد و ﺑـﻪ 
ﻋﻠﺖ ﻋـﺪم ذﻛـﺮ زﻣـﺎن  ﺑﻪ -ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ و ﺗﺠﺮﺑﻲ 
 اﻣﻜـﺎن اﺳـﺘﺨﺮاج اﻳـﻦ -اﺟـﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ در ﭼﻨـﻴﻦ ﻣﻘـﺎﻻﺗﻲ
ﺣﺎل ﺑﺮرﺳﻲ اﻳﻦ ﻣﻌﻴﺎر در دو ﻫﺮ ﺑﻪ. ﺷﺎﺧﺺ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ 
ﮔﺮوه ﻣﺨﺘﻠـﻒ از ﻣﺠـﻼت ﺣﻜﺎﻳـﺖ از ﻋـﺪم وﺟـﻮد اﺧـﺘﻼف 
آﻣﺎري ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ در زﻣﺎن ﻣﺬﻛﻮر ﺑـﻴﻦ دو ﮔـﺮوه در اﻛﺜـﺮ 
 ﺳـﺎل ﻗـﺮار 3/5 ﺗـﺎ 2اي ﺑـﻴﻦ ﻣﻮارد داﺷﺖ ﻛﻪ در ﻣﺤـﺪوده 
داﺷﺖ؛ ﻫﺮﭼﻨﺪ زﻣﺎن ﺑﻴﻦ اﺟﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺗـﺎ ﭼـﺎپ ﻣﻘﺎﻟـﻪ در 
ز ﺳـﺎﻳﺮ ﻣﺠـﻼت داري ا ﻃﻮر ﻣﻌﻨـﻲ ﻣﺠﻠﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻪ 
داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﻳﺮان و ﻧﻴـﺰ ﮔـﺮوه ﻣﺠـﻼت ﻣﻨﺘﺨـﺐ 
  .اﺧﻴﺮ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮدة ﻫﺎي رازي ﺳﻪ دورﺟﺸﻨﻮاره
ﺷﺎﺧﺺ ﻛﻤﻲ دﻳﮕﺮي ﻛﻪ ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ و ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار 
داﺷﺖ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﻲ ﺑﻴﻦ ارﺳﺎل ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﺎ ﭘـﺬﻳﺮش ﺑـﻮد ﻛـﻪ 
داوري در ﻣﺠـﻼت ﺔ در واﻗـﻊ در ﺑﺮﮔﻴﺮﻧـﺪه زﻣـﺎن ﭘﺮوﺳـ
ﻦ ﻣﻌﻴـﺎر از اﻫﻤﻴـﺖ ﻗﺎﺑـﻞ ﺗـﻮﺟﻬﻲ در اﻳ ـ. ﺑﺎﺷﺪﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻲ 
ﻛـﻪ  ﺗـﺎ ﺟـﺎﻳﻲ (2).ﺗﻨﻈﻴﻢ رﻓﺘـﺎر ﻣﺨﺎﻃﺒـﺎن ﺑﺮﺧـﻮردار اﺳـﺖ 
رﻳـﺰي ﺟﻬـﺖ  ﭘﮋوﻫـﺸﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ -ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺠﻼت ﻋﻠﻤﻲ 
ﻫـﺎي ﺑﻠﻨـﺪ ﻣـﺪت ﻛﺎﻫﺶ زﻣﺎن داوري را از ﺟﻤﻠـﻪ ﺳﻴﺎﺳـﺖ 
ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﻠـﺐ رﺿـﺎﻳﺖ ﻣﺨﺎﻃﺒـﺎن و ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ 
ﻧﻪ دﻓﺘﺮ ﻣﺠﻠﻪ ﻏﺪد ﻃﻮر ﻧﻤﻮﺑﻪ. اﻧﺪارﺗﻘﺎي ﻛﻴﻔﻲ آن ﻗﺮار داده
 ﻣﺠﻠﻪ ﺑﺮﮔﺰﻳـﺪه ﺟـﺸﻨﻮاره –رﻳﺰ و ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ اﻳﺮان درون
 ﺑـﺎ ﺗﺎﻛﻴـﺪ ﺑـﺮ اﻫﻤﻴـﺖ زﻣـﺎن داوري -7831رازي در ﺳﺎل 
 84ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﺪت زﻣـﺎن اﻳـﻦ ﭘﺮوﺳـﻪ را از ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ 
 ﻛﺎﻫﺶ دﻫﺪ 7831 روز در ﺳﺎل 04 ﺑﻪ 6831روز در ﺳﺎل 
ﻻت و در ﻣﺠﻤﻮع ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﻲ ارﺳﺎل ﺗﺎ اﻋﻼم ﭘﺬﻳﺮش ﻣﻘﺎ 
 روز در 59 ﺑــﻪ 6831 روز در ﺳــﺎل 721را از ﻣﺘﻮﺳــﻂ 
ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داده ﺷـﺪ ﺔ  در ﻣﻄﺎﻟﻌ (51). ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ 7831ﺳﺎل 
زﻣﺎﻧﻲ ﺑﻴﻦ ارﺳﺎل ﺗﺎ ﭘﺬﻳﺮش ﻣﻘﺎﻻت در ﺔ ﻛﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻓﺎﺻﻠ 
.  ﻣﺎه اﺳﺖ 5ﻣﺠﻼت ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﺸﻮر در ﺣﺪود 
 و ﭘﺮﺳﺘﺎري اﻳﺮان TPJIﺔ اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در دو ﻣﺠﻠ
داري ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﻲ ﻣـﺬﻛﻮر ﺑـﻴﺶ از ﻣﺠـﻼت ﻲﻃﻮر ﻣﻌﻨ ﺑﻪ
ﻃـﻮل  ﻣـﺎه ﺑـﻪ41 و 01ﺑﺮﮔﺰﻳـﺪه اﺳـﺖ و ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﺗ ـﺎ 
  .اﻧﺠﺎﻣﺪ ﻣﻲ
زﻣﺎﻧﻲ دﻳﮕﺮي ﻛﻪ ﺑﺮرﺳﻲ آن از اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺴﺰاﻳﻲ ﺔ ﻓﺎﺻﻠ
ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﻣﺪت زﻣﺎن ﺳﭙﺮي ﺷﺪه از زﻣـﺎن ﭘـﺬﻳﺮش 
اﻟﺒﺘـﻪ اﻣـﺮوزه ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ . ﺗﺎ ﭼﺎپ ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﻣﺠﻠﻪ اﺳـﺖ 
ﻫـﺎي وﻧﻴـﻚ ﻣﺠـﻼت در وﺑﮕـﺎه ﮔﺴﺘﺮدﮔﻲ ﭼﺎپ ﻧـﺴﺦ اﻟﻜﺘﺮ 
زﻣﺎﻧﻲ را ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳـﺎﻧﺪه و ﺔ ﺗﻮان اﻳﻦ ﻓﺎﺻﻠ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﻲ 
ﭘﻴﺶ از ﭼﺎپ ﻣﺠﻠﺪﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜـﻲ ﻧـﺸﺮﻳﺎت، ﻣﺘـﻮن ﺻـﻔﺤﻪ 
ﺻـﻮرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴـﻚ در ﻫـﺎ را ﺑـﻪآراﻳـﻲ ﺷـﺪه ﻣﻘـﺎﻻت آن
ﺑـﺎ اﻳـﻦ وﺟـﻮد ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳـﻲ . اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺨﺎﻃﺒﻴﻦ ﻗـﺮار داد 
ﺪه از ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ زﻣـﺎن ﺳـﭙﺮي ﺷ ـﺔ ﻣﻄﺎﻟﻌ
ﭘﺬﻳﺮش ﺗـﺎ ﭼـﺎپ ﻣﻘـﺎﻻت در ﻧـﺸﺮﻳﺎت ﻣﻨﺘﺨـﺐ ﺟـﺸﻨﻮاره 
 ﻣﺎه اﺳﺖ ﻛﻪ دو ﻧﺸﺮﻳﻪ ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎه 3/5رازي در ﺣﺪود 
ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﻳـﺮان و ﻣﺠﻠـﻪ رواﻧﭙﺰﺷـﻜﻲ و رواﻧـﺸﻨﺎﺳﻲ 
 ﻣـﺎه 01/5 و 01ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻨﻲ ﻣﻌـﺎدل ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ اﻳﺮان ﺑﻪ 
ﺗﺮ را در اﻳﻦ ﭘﺮوﺳﻪ ﻃـﻲ داري زﻣﺎﻧﻲ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ ﺑﻪ
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 از اﻳـﻦ ﻧﻈـﺮ ﺑـﺎ IRIJMاز ﺳـﻮي دﻳﮕـﺮ ﻣﺠﻠـﻪ . ﻨﻨـﺪﻛ ﻣـﻲ
ﺗـﺮ ﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻮﺗﺎه  ﻣﺎه ﺑﻪ 1ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ 
. از اﻳﻦ ﭘﺮوﺳﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺠﻼت ﺑﺮﮔﺰﻳﺪه ﻛﺸﻮر دارﻧﺪ 
ﺑﺎﻳـﺴﺖ در ارزﻳﺎﺑﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ اﻳﻦ ﻓﻮاﺻﻞ زﻣـﺎﻧﻲ ﻣـﻲ 
ﻋﻨـﻮان ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻳﻜـﻲ از ﺑـﻪ . ﺑﺮﺧﻲ ﻧﻜﺎت را ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار داد 
  زﻣـﺎﻧﻲ اﻧـﺪك ﺑـﻴﻦ ﭘـﺬﻳﺮش ﺗـﺎ ﭼـﺎپ ﻣﻘـﺎﻻت ﺻﻠﻪدﻻﻳﻞ ﻓﺎ 
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻛﻤﺒـﻮد ﻣﻘـﺎﻻت ارﺳـﺎﻟﻲ ﺑـﺮاي ﻣﺠﻠـﻪ ﻣﺮﺑـﻮط ﻣﻲ
. ﻫﺎي ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻲ ﻣﺠﻠﻪ اﺳـﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺳﻴﺎﺳﺖ 
ﻫﺎي ﻗﺪﻳﻤﻲ ﻣﺠﻼت ﺗﺮ ﭼﺎپ ﺷﺪن ﺷﻤﺎره از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ دﻳﺮ 
ﻃﻮر ﻛﺎذب ﻓﺎﺻـﻠﻪ ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ از ﻣﺸﻜﻼت ﺷﺎﻳﻊ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ 
ﻣـﺜﻼً )دﻫـﺪ ﭼـﺎپ را ﻛـﻢ ﺟﻠـﻮه ﻣـﻲ زﻣﺎﻧﻲ ﺑﻴﻦ ﭘﺬﻳﺮش ﺗـﺎ 
اﻧﺘﺸﺎر ﺷﻤﺎره ﺑﻬﺎر ﻳﻚ ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ در ﻓـﺼﻞ زﻣـﺴﺘﺎن و ﻳـﺎ 
ﻛﻪ ﻣﺨﺎﻃﺒﻴﻦ و ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن از ﺗﺎﺧﻴﺮ در ﭼـﺎپ ؛ در ﺣﺎﻟﻲ ...(
در ﻧﺨـﺴﺘﻴﻦ . ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪ ﻣـﺬﻛﻮر اﻇﻬـﺎر ﻧﺎرﺿـﺎﻳﺘﻲ ﻣـﻲ ﺔ ﻣﺠﻠ
ﮔﺮدﻫﻤﺎﻳﻲ ﺳﺮدﺑﻴﺮان ﻧـﺸﺮﻳﺎت ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﻜﻲ اﻳـﺮان ﻧﻴـﺰ 
ﺗـﺮﻳﻦ و ﺷـﺎﻳﻊﺗـﺮﻳﻦ ﭼﻨـﻴﻦ ﻋﻨـﻮان ﺷـﺪ ﻛـﻪ ﻳﻜـﻲ از ﻣﻬـﻢ
ﺻﻮرت ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻣﻨﺘـﺸﺮ ﻣﺸﻜﻼت اﻳﻦ ﻧﺸﺮﻳﺎت ﻛﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺑﻪ 
 اﻳـﻦ ﺗـﺎﺧﻴﺮ دﻻﻳـﻞ (51).ﻣﻮﻗـﻊ اﺳـﺖ ﺷﻮﻧﺪ، ﻋﺪم ﭼﺎپ ﺑﻪ  ﻣﻲ
ﻫﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﺗﻮاﻧﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ از ﺟﻤﻠﻪ آن ﻣﺘﻌﺪدي ﻣﻲ 
ﻣﺸﻜﻼت داوري، ﺗﺎﺧﻴﺮ در ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻣﻘﺎﻻت اﺻﻼح ﺷﺪه از 
، ﻧﺸﺮ و ﺳﻮي ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن و ﻧﻴﺰ ﻣﺸﻜﻼت اﺟﺮاﻳﻲ در ﭼﺎپ 
  (51).ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﺠﻼت
ﻫﺎي ﻛﻴﻔﻲ و ﻛﻤـﻲ ﺑـﻴﻦ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺔ ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻘﺎﻳﺴ 
دو ﮔﺮوه ﻣﺠﻼت واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﻳﺮان و 
ﻣﺠــﻼت ﺑﺮﮔﺰﻳ ــﺪه ﻋﻠ ــﻮم ﭘﺰﺷــﻜﻲ ﻛ ــﺸﻮر ﺣــﺎوي ﻧﻜ ــﺎت 
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ در ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﻮﺟﻴـﻪ ﺑﺮﺧـﻲ . ﺑﺎﺷﺪارزﺷﻤﻨﺪي ﻣﻲ 
ﺑﺎﻳـﺴﺖ ﻧﻜـﺎت ﻣﻬﻤـﻲ را ﻛـﻪ از اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﻣﻲ 
ﻧﻈـﺮ ﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺘﻨﺎب ﺑﻮده و اﺻﻼﺣﺸﺎن ﻏﻴـﺮ ﻣﻤﻜـﻦ ﺑـﻪ ﻏﻴ
ﺗـﻮان ﺑـﻪ از اﻳـﻦ دﺳـﺖ ﻣـﻲ . رﺳـﺪ، ﻣـﺪ ﻧﻈـﺮ ﻗـﺮار داد ﻣﻲ
اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﺎﻫﻴﺖ و ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺖ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﺠﻼت 
ﻃﻮر ﻣﺜﺎل اﻣﻜﺎن ﭼـﺎپ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﺗﺠﺮﺑـﻲ و ﺑﻪ. اﺷﺎره ﻛﺮد 
آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ در ﻣﺠﻼﺗﻲ ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﻳﺖ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ و ﻳـﺎ ﻧﻈـﺎم 
ﺑـﺮﺧﻼف ﻣﺠـﻼت داروﻳـﻲ و ﻋﻠـﻮم )ﺳﻼﻣﺖ وﺟﻮد ﻧـﺪارد 
و ﻳﺎ از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻛﻴﻔـﻲ اﻛﺜـﺮاً در ﻣﺠـﻼت ( ﭘﺎﻳﻪ
رﻏـﻢ ﻟﺤـﺎظ ﻛـﺮدن ﭼﻨـﻴﻦ ﻋﻠﻲ. ﺷﻮﻧﺪﭘﺮﺳﺘﺎري ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﻲ 
ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ، ﺑﺎﻳـﺪ در ﻫﺎي ﺑﻨﻴﺎدﻳﻨﻲ در ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺗﻔﺎوت
ﻧﻈﺮ داﺷـﺖ ﻛـﻪ ﺗﺮﻛﻴـﺐ ﻣﺠـﻼت ﺑﺮﮔﺰﻳـﺪه ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﻜﻲ 
ﻗﺎﺑـﻞ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﺎ اي ﺑـﻮد ﻛـﻪ ﺷـﺒﺎﻫﺘﻲ ﮔﻮﻧـﻪ ﻛﺸﻮر ﻧﻴـﺰ ﺑـﻪ 
ﻧﺎﻫﻤﮕﻨﻲ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﮔﺮوه ﻧﺸﺮﻳﺎت واﺑـﺴﺘﻪ ﺑـﻪ 
ﻋﻨـﻮان ﺑـﻪ . ﻛـﺮد داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﻳـﺮان ﺑﺮﻗـﺮار ﻣـﻲ 
، ﻣﺠﻠـﻪ TPJIاي و داروﻳـﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ در ازاي ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻮم ﭘﺎﻳﻪ 
 در ﮔﺮوه ﻧﺸﺮﻳﺎت ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻛﺸﻮر ﻗﺮار داﺷﺖ و ﻳﺎ URAD
در ﻣﻘﺎﺑـﻞ ﻧـﺸﺮﻳﺎﺗﻲ ﻫﻤﭽـﻮن ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳـﻼﻣﺖ در ﮔـﺮوه 
داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﻳﺮان، ﻣﺠﻠﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ اﻳـﺮان ﻣﺠﻼت 
ﻛﻪ در ﻫﺮ دو ﮔﺮوه، در ﮔﺮوه دﻳﮕﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد و ﻳﺎ اﻳﻦ 
دي ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ ﻣﺠﻼت ﻓﺎرﺳﻲ و اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ زﺑﺎن ﻣﺘﻌـﺪ 
  .ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ
ﻫـﺎي ﻣـﻮرد ﻫـﺎﻳﻲ در ﺷـﺎﺧﺺ رﻏﻢ وﺟﻮد ﺗﻔـﺎوت ﻋﻠﻲ
ﺳﻨﺠﺶ و ﺑﺮرﺳﻲ، ﻧﺘﺎﻳﺞ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﻧﺸﺮﻳﺎت ﻋﻠﻮم 
 ﻛﺸﻮر ﻧﻴﺰ ﺣﻜﺎﻳﺖ از اﺧﺘﻼﻓـﺎﺗﻲ در اﻣﺘﻴـﺎزات اﻳـﻦ ﭘﺰﺷﻜﻲ
 در ﻛﻨـﺎر (11 ). ﭘﮋوﻫـﺸﻲ دارد -دو ﮔﺮوه از ﻧﺸﺮﻳﺎت ﻋﻠﻤـﻲ 
ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎر در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ و ﺷﺎﺧﺺ 
ﻣ ــﻮرد ﺑﺮرﺳ ــﻲ ﻗ ــﺮار ﮔﺮﻓ ــﺖ، ﭘ ــﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿ ــﺮ داراي 
ﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﻌـﺪاد ﻛـﻢ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻲ . ﻫﺎﻳﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﻮد ﻣﺤﺪودﻳﺖ
ﺣﺠـﻢ ﻧﻤﻮﻧـﻪ )ﻳﺎﺑﻲ ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺠﻼت ﻫﺎي ﻣﻮرد ارز ﺷﻤﺎره
ﻫـﺎي اﺷﺎره ﻛﺮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻫﻤﭽﻮن ﺷـﻤﺎره ( ﭘﺎﻳﻴﻦ
ﻛﻢ اﻧﺘﺸﺎر ﻳﺎﻓﺘﻪ از ﻣﺠﻼت ﻣﺬﻛﻮر و ﻳﺎ ﺟﺪﻳﺪاﻻﻧﺘﺸﺎر ﺑﻮدن 
ﻛـﻪ در ﺑﺮﺧـﻲ ﻣـﻮارد ﻧﻴـﺰ ﺿـﻤﻦ آن . ﮔـﺮدد ﻫﺎ ﺑﺎز ﻣـﻲ آن
ﺻﺮﻓﺎً ﭼﻜﻴﺪه ﻣﻘﺎﻻت ﭘﺬﻳﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪه در ﻳـﻚ ﺷـﻤﺎره ﻗﺎﺑـﻞ 
 ﻫﻨﻮز در دﺳﺘﺮس ﻋﻤـﻮم ﻫﺎدﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻮد و ﻣﺘﻦ ﻛﺎﻣﻞ آن 
ﻫﺎي ﻣـﻮرد ارزﻳـﺎﺑﻲ ﻧﻴـﺰ از ﻧﻈﺮ ﺷﺎﺧﺺ . ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد 
ﺑﺎﻳـﺴﺖ ﺗﻮان اﻇﻬﺎر داﺷﺖ ﻛـﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﺑﻌـﺪي ﻣـﻲ ﻣﻲ
ارﺟﺎع ة ﻫﺎي دﻳﮕﺮي از ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻘﺎﻻت ﻫﻤﭽﻮن ﻧﺤﻮ ﺷﺎﺧﺺ
و ﻳﺎ ﺗﻄﺎﺑﻖ اﻧﻮاع ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل در 
  .اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار داد
رﺳـﺪ ﺑـﺎ اﻋﻤـﺎل ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗـﻲ در ﻧﻈـﺮ ﻣـﻲﻧﻬﺎﻳـﺖ ﺑـﻪدر 
 ﺺﺧﺎﺷ ﻪﺴﻳﺎﻘﻣ ﻲﻤﻠﻋ تﻼﺠﻣ ﻲﻔﻴﻛ و ﻲﻤﻛ يﺎﻫ- ﻲﺸﻫوﮋﭘ   ﻪﺘﺷﺮﻓ ﺪﻤﺤﻣ ﺪﻴﺳ ﺮﺘﻛد داﮋﻧنارﺎﻜﻤﻫ و   
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ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ  ﺖﺳﺎﻴﺳ و يﺰﻳر هﺎﮕﺸﻧاد ﻪﺑ ﻪﺘﺴﺑاو تﺎﻳﺮﺸﻧ يراﺬﮔ
 ﺎﻘﺗرا ار تﻼﺠﻣ ﻦﻳا ﻲﻔﻴﻛ هﺎﮕﻳﺎﺟ ناﻮﺘﺑ ناﺮﻳا ﻲﻜﺷﺰﭘ مﻮﻠﻋ
ﺪﻴﺸﺨﺑ .ﻲﻣ حﺮﻃ ﻞﺑﺎﻗ ﺮﻳز تادﺎﻬﻨﺸﻴﭘ ﺎﺘﺳار ﻦﻳا ردﺪﻨﺷﺎﺑ:  
1 . ﺖـﺳﺎﻴﺳ ذﺎﺨﺗا نداد راﺮـﻗ ﺖـﻳﻮﻟوا رد ﺖـﻬﺟ ﻲﻳﺎـﻫ
 طﻮﺑﺮﻣ تﻻﺎﻘﻣ نﺎﻣزﺎﺳ ﻪﺑ مﻮـﻠﻋ هﺎﮕﺸـﻧاد زا جرﺎـﺧ يﺎـﻫ
 تﻻﺎـﻘﻣ ﻞﺼـﺣﺎﻣ تﻻﺎـﻘﻣ ﻪﺑ ﺮﺘﺸﻴﺑ ﺖﻴﻤﻫا ،ناﺮﻳا ﻲﻜﺷﺰﭘ
 هﺎﺗﻮﻛ ،تﻼﺠﻣ زا ﻲﺧﺮﺑ رد ﻲﺑﺮﺠﺗ و ﻲﻨﻴﻟﺎﺑ ﻲﻳﺎﻣزآرﺎﻛ ﺮـﺗ
ﻪﺳوﺮﭘ ندﺮﻛتﻻﺎﻘﻣ پﺎﭼ و يرواد يﺎﻫ. 
2 . ﻪـﻠﻤﺟ زا ﺰﻴﻧ ﺮﺗﺮﺛﻮﻣ تﺎﻐﻴﻠﺒﺗ ﺎﺑ تﻼﺠﻣ ﺮﺘﻬﺑ ﻲﻓﺮﻌﻣ
 ﺖﺳﺎﻴﺳ و تﻻﻮﺤﺗ ﺗرا ﺖـﻬﺟ زﺎـﻴﻧ درﻮـﻣ يﺎـﻫ ﻲـﻔﻴﻛ يﺎـﻘ
ﻲﻣ رﻮﺑﺰﻣ تﺎﻳﺮﺸﻧﺪﻨﺷﺎﺑ. 
3 . ﺲﻛﺪـﻧا رد تﻼـﺠﻣ نﺪـﺷ ﻪـﻳﺎﻤﻧ ﺖـﻬﺟ شﻼـﺗ يﺎـﻫ
 نﻮﭼ يﺮﺒﺘﻌﻣISI و MEDLINE ﻲﻣ  يرﺎﻴﺴﺑ تﺎﻬﺟﻮﺗ ﺪﻧاﻮﺗ
 ﺎﺑ تﻻﺎﻘﻣ لﺎﺳرا ياﺮﺑ ار رﻮﺸﻛ زا جرﺎﺧ و ﻞﺧاد ﻦﻴﻘﻘﺤﻣ زا
 ﻲﻜـﺷﺰﭘ مﻮـﻠﻋ هﺎﮕﺸـﻧاد ﻪـﺑ ﻪﺘﺴﺑاو تﻼﺠﻣ ﻪﺑ ﺮﺗﻻﺎﺑ ﺖﻴﻔﻴﻛ
 ﻲﻃ ﺎﺑ دﻮﺧ ﻪﻛ ﺪﻳﺎﻤﻧ فﻮﻄﻌﻣ ناﺮﻳا ﻘﻠﺣ ﻚﻳ  ﺔﻪﺑ ﻪﺘـﺳﻮﻴﭘ ﻢـﻫ
 ﻪـﺑ و تﻼﺠﻣ ﺖﻴﻔﻴﻛ نوﺰﻓازور يﺎﻘﺗرا ﺐﺒﺳ لﺎـﺒﻗا نآ لﺎـﺒﻧد
ﻲﻣ ناﺮﮕﺸﻫوﮋﭘ و نﺎﺒﻃﺎﺨﻣ ﺮﺘﺸﻴﺑددﺮﮔ.  
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Background: Regarding the increasing number of publications of researchers in medical sciences, an 
increased tendency toward scientific medical journals is seen in Iran. Besides the growing number of 
these journals, it is of great importance to monitor and control their quality. Therefore, this study was 
designed to evaluate the qualitative and quantitative indexes of all 7 scientific medical journals affiliated 
to Iran University of Medical Sciences (IUMS) and to compare these indexes with the ones in Iranian 
exemplary medical journals during 2008-2010.      
Methods: This analytical cross-sectional study was performed on all 7 medical journals (including 5 
Persian-language and 2 English-language journals) of IUMS (overall number of 40 issues) and 5 Iranian 
exemplary medical journals from Razi Research Festivals during 2008-2010 as the control group (overall 
number of 24 issues). Then, several qualitative and quantitative indexes were assessed and compared 
between these two groups of medical journals.      
Results: Analytical and descriptive cross-sectional studies were the most common type of study 
designs in most of the IUMS journals; while this prevalence was significantly higher than control group 
(p<0.05). More than 60% of the published articles in Iranian exemplary medical journals were derived 
from approved projects or research grants; whereas, this prevalence was less than 50% in all 7 journals 
of IUMS group. The mean duration between acceptance and publication time was approximately 3.5 
months in control group, while it lasted as long as 10 and 10.5 months in Medical Journal of IUMS and 
Iranian Journal of Psychiatry and Psychology (IJPP), respectively (both p<0.001).     
Conclusion: The strong and weak points of each medical journal of IUMS were evaluated in this 
study. In order to improve the quality of IUMS scientific journals, it seems necessary to revise some 
visions and missions of these journals including giving priority to other-organization’s articles (rather than 
IUMS), research grant-derived manuscripts, clinical trials’ findings, decreasing duration of peer review 
and publishing processes. Also indexing in ISI and/or MEDLINE could attract higher qualified articles of 
national and international authors to be published in scientific journals of IUMS.           
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